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1 JOHDANTO  
Maailmanlaajuisen talouskriisin iskiessä loppuvuodesta 2008, elettiin talou-
dellisesti vaikeita aikoja. Suomella ei ollut minkäänlaista vaikutusta taantu-
man syntymisessä, mutta Suomi oli silti yksi suurimmin talouskriisistä kärsi-
neistä maista. Suurin kolaus taloudessamme koettiin investointitavaroiden 
kysynnän tyrehtymisessä ja viennin romahtamisessa. Bruttokansantuotteen 
näkökulmasta talouden suurin pohjakosketus oli kuitenkin loppuvuodesta 
2009. (Rouvinen–Ylä-Anttila 2010, 9.) Bruttokansantuotteella mitataan yh-
teiskunnan kokonaistuotannon kehitystä ja se on osana laskentajärjestelmää 
nimeltään kansantalouden tilinpito. Bruttokansantuote lasketaan jakamalla 
tuotannon kokonaisarvo väestön määrällä. Laskelmasta voidaan päätellä, 
kuinka paljon yksittäinen henkilö tuottaa keskimääräisesti. (E-conomic 2013.) 
Talouden taantuman aiheuttama laskusuhdanne alkoi monista erilaisista teki-
jöistä. Näitä tekijöitä olivat öljyn ja ruuan hinnan nousu, asuntojen korkeat 
hinnat, maailmanlaajuinen inflaatio sekä rahoitussektorin kriisi. Suurimpana 
sysäyksenä maailmanlaajuiseen taantumaan pidettiin kuitenkin Yhdysvalto-
jen holtitonta asuntolainojen antoa yksityisille henkilöille ja lopulta investointi-
pankki Lehman Brothersin kaatumista 15.9.2008. (Rouvinen–Ylä-Anttila 
2010, 60.) 
Taantuman vaikutukset näkyvät yhä taloudessamme mm. työttömyydessä. 
Vuodesta 2008 työttömyysaste on kokenut sekä ylä- että alamäkiä ja tämän 
hetkinen tilanne on edelleen epävakaa.  Tähän saakka palvelualat ovat tuke-
neet työllisyyttä ja irtisanomisia ei ole merkittäviä määriä ollut. Taantuman 
pitkittyessä irtisanomiset ovat kuitenkin palvelualoillakin olleet välttämättömiä 
ja alan työllisyystilanteen on ennustettu heikentyvän entisestään. Työllisyy-
den elpyminen ja menetetyt työpaikat edellyttävät vankkaa kasvu-uraa Suo-
men taloudessa lähitulevaisuudessa. 
Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää Rovaniemen pienten ja keskisuur-
ten palvelualojen yritysten taloudellista tilannetta 2000–luvun taantuman ai-
kana ja sitä, millaisena yritykset näkevät tulevaisuuden liiketoimintansa. Pie-
nillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden palveluksessa on 
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vähemmän kuin 250 työntekijää ja liikevaihto alittaa vuodessa 50 miljoonaa 
euroa (Tilastokeskus 2013). Palvelualoihin puolestaan kuuluvat erilaisia pal-
veluita tuottavat yritykset, kuten kaupat, ravintolat, hotellit, kampaamot, kiin-
teistöala sekä lukuisat muut palveluita tuottavat yritykset. 
Tutkimuksessamme on tarkoitus selvittää, miten talouden taantuma on vai-
kuttanut taloudellisesti Rovaniemen pienissä ja keskisuurissa palvelualojen 
yrityksissä. Pääongelmana on selvittää, miten taantuma on vaikuttanut henki-
löstöön, investointeihin ja velkaantuneisuuteen.  Alaongelmana on selvittää 
yritysten tulevaisuutta verraten pääongelmassa perehdyttyihin seikkoihin, eli 
henkilöstön, investointien sekä velkaantuneisuuden osalta. Tutkimuksen 
kohderyhmäksi on valittu eri palvelualojen yrityksiä. Tutkimuksessa olemme 
käyttäneet sekä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää että kvalitatiivista mene-
telmää. 
Valitsimme kyseisen opinnäytetyön aiheen, koska uskomme talouden taan-
tuman vaikuttaneen merkittävästi myös Rovaniemen palvelualojen yrityksiin. 
Lisäksi aihe on kiinnostava ja edelleenkin hyvin ajankohtainen, koska talou-
den ongelmat piinaavat yhä yhteiskuntaamme. Aiheena taantuma on koko-
naisuudessaan hyvin laaja, joten rajauksen täytyi olla tarkka. Tästä syystä 
valitsimme rajauksen kohteeksi Rovaniemen pienet ja keskisuuret yritykset. 
Lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten rajaamiseksi valitsimme ainoastaan 
palvelualojen yritykset, koska tutkimuksessa on helpompi keskittyä tiettyyn 
toimialaan ja aiheesta olisi muuten tullut liian laaja. 
Talouden taantumasta löytyi Internetistä hyvin paljon artikkeleita ja uutisia. 
Käytimme hyväksi myös pankkien julkaisemia suhdanne-ennusteita. Kirjalli-
suuttakin löytyi, mutta itse taantumaan liittyen hyvin niukasti. Palvelualoista 
tietoa haimme lähinnä Internetin kautta sekä muutamasta kirjallisuuslähtees-
tä. Opinnäytetöitä talouden taantumasta oli hyvin paljon liittyen eri aihealuei-
siin.  
Teoriassa luvussa kaksi kerromme aluksi taantumasta käsitteenä mitä se 
tarkoittaa ja kuinka taantuma alkaa. Sen jälkeen kerromme taantuman vaiku-
tuksista Suomessa ja globaalissa taloudessa, mistä kaikki alkoi ja miten taan-
tuma levisi Suomeen. Suhdanteista kerromme työssämme, koska ne liittyvät 
olennaisesti talouteen. Suhdanteisiin liittyy olennaisesti myös suhdannepoli-
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tiikka, jossa lukijalle kerrotaan mitä keinoja Suomen valtiolla on talouden liial-
lisen nousun ja toisaalta liiallisen laskun hillitsemiseksi. Halusimme tuoda 
myös esille, minkälaisia ennusteita talouden elpymiseksi niin Suomessa kuin 
muuallakin maailmassa on annettu.  
Luvussa kolme perehdymme palvelualoihin sekä pieniin ja keskisuuriin palve-
lualojen yrityksiin. Teorian tueksi ja Rovaniemen palvelualojen yritysten tä-
mänhetkisen tilanteen sekä tulevaisuuden selvittämiseksi haastattelimme 
Rovaniemen yrittäjät ry:n puheenjohtajaa Esa Aueria. Esa Auerin haastatte-
lun vastauksia vertaamme Rovaniemen palvelualojen yrityksille lähettä-
mämme kyselyn vastauksiin.  
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2 TALOUDEN TAANTUMA 
2.1 Talouden taantuma käsitteenä 
Lama ja taantuma mielletään usein samaksi tilanteeksi maailmantaloudesta 
puhuttaessa. Taantumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa maan bruttokansan-
tuote, eli BKT on laskenut viimeisen puolen vuoden aikana, eikä talouskas-
vua ole tapahtunut. Lamalla puolestaan tarkoitetaan pidempiaikaista talous-
kasvun hidastumista, eli bruttokansantuote on laskenut viimeisen 12 kuukau-
den aikana. (Lindholm–Kettunen 2009, 116.) 
Bruttokansantuotteen tarkoituksena on kuvata yhteiskunnan kokonaistuotan-
non kehitystä (Miettinen–Linnosmaa–Kannisto 2010, 229). Bruttokansantuote 
on osana laskentajärjestelmää nimeltään kansantalouden tilinpito. Tämän 
järjestelmän takana ovat YK ja Euroopan Unionin komissio. Kaikki taloudelli-
nen toiminta yhteiskunnassa, kuten tavaratuotanto ja palvelut ovat osana 
bruttokansantuotetta. Näin ollen bruttokansantuote ilmoittaa yhteiskunnan 
tuotannon kokonaisarvon. BKT ei kata toimintoja, joista ei makseta palkkaa 
tai saada muunlaista korvausta. Esimerkiksi kotityö jää sen ulkopuolelle. 
(Pekkarinen–Sutela 2002, 169.) 
Kun halutaan selvittää yhteiskunnan taloudellinen kehitys, jaetaan bruttokan-
santuote väestön määrällä. Tämä laskelma kertoo käytännössä sen, kuinka 
paljon yksittäinen henkilö tuottaa keskimäärin. Siis mitä suurempi bruttokan-
santuote on asukasta kohden, sitä vauraampi on yhteiskunta. (E-conomic 
2013.) 
Koska nykyään eletään pitkälti hyvin kansainvälisessä yhteiskunnassa, ovat 
maiden väliset taloudelliset syy- ja seuraussuhteet hyvin tiiviit. Yhdessäkin 
maassa koettavat taloudelliset ongelmat ovat nopeasti vaikutuksessa muihin 
maihin. Näin on myös talouden taantuman osalta. Tällä on merkittävä vaiku-
tus sekä yritystoiminnan että talouspolitiikan kannalta. Kansainvälisessä kau-
passa ja rahoitusmarkkinoilla muutokset välittyvät maasta toiseen (Lindholm–
Kettunen 2009, 193). 
Nykyinen talouskriisi on koetellut Suomea erityisen ankarasti ja samanaikai-
sesti onkin testattu, kuinka hyvinvointivaltiomme kykenee toimimaan kriisin 
vaikutusten alla. Taantuman aiheuttamat paineet ovat Suomessa kovat ja 
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julkisten menojen kasvupaine on huomattava. Erilaisia toimenpiteitä pyritään 
tekemään, jotta julkinen talous säilyisi ennallaan. Näihin toimenpiteisiin kuu-
luvat työurien pidentäminen ja erilaiset verojen korotukset, kuten alkoholi-, 
makeis- ja tupakkatuotteiden arvonlisäverojenkorotukset. Kyseisistä toimen-
piteistä käydään edelleen kiivasta keskustelua yhteiskunnassamme. (Rouvi-
nen–Ylä-Anttila 2010, 289–290.) 
2.2 Taantuman vaikutukset Suomessa 
Maailmanlaajuinen talouskriisi iski yllättäen vuoden 2008 lopulla. Suomen 
toimilla ei ollut osallisuutta sen syntymisessä, mutta Suomi oli kuitenkin yksi 
eniten kärsineistä maista talouskriisissä. Merkittävin vaikutus Suomen talou-
teen oli maailmanlaajuisen investointitavaroiden kysynnän tyrehtyminen. 
Vaikka kysyntä on tässä vaiheessa jo alkanut parantua ja tilauksia tulee, sen 
vaikutukset ovat näkyvissä vain osittain ja hitaasti. (Rouvinen–Ylä-Anttila 
2010, 9.) 
Kun Suomen kansantaloutta mitataan bruttokansantuotteen kasvun näkö-
kulmasta, heikoin tilanne taloudessa oli loppuvuodesta 2009. Työllisyyden 
osalta työttömyys on edelleen jatkanut hälyttävästi kasvuaan. (Rouvinen–Ylä-
Anttila 2010, 9.) Suomessa kaikki 15–64 -vuotiaat vakinaisesti asuvat henki-
löt lasketaan työikäiseen väestöön. Kuitenkaan lähellekään kaikki näistä työ-
ikäiseen väestöön kuuluvista henkilöistä eivät ole työmarkkinoiden käytettä-
vissä erinäisistä syistä, esimerkiksi työkyvyttömyyden tai eläkkeellä olon ta-
kia. Muita syitä voivat olla opiskelu, vanhempainvapaat sekä asevelvollisuus. 
(Pekkarinen–Sutela 2002, 194–195.) Suomessa työllisyysasteen tavoite on 
75 prosenttia. Työllisyysasteen tavoitteena on eläketurvan ja julkisten palve-
luiden rahoittaminen ilman kireää verotusta ja korkeita eläkemaksuja. Jotta 
työllisyysaste tavoitettaisiin, pyritään vähentämään työttömyyttä lisäämällä 
koulutusta sekä suositaan työllistymistä ja työvoiman palkkaamista edistävää 
verotusta. Myös eläkeikää on pyritty nostamaan Suomessa. (Lindholm–
Kettunen 2009, 126.)  
Kun väestö ikääntyy, ovat vaikutukset merkittäviä maan työmarkkinoihin ja 
koko kansantalouteen. Huoltosuhteella, jolla arvioidaan väestön ikääntymi-
sen talousvaikutuksia, voidaan todeta Suomen aseman muuttuneen EU:n 
jäsenmaiden parhaimmistosta toiseen ääripäähän. Tilanteen on arvioitu heik-
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kenevän seuraavan vuosikymmenen aikana edelleen merkittävästi. Työvoi-
man sanotaan olevan talouden tärkein tuotannontekijä. Sen laatuun vaikutta-
vat sekä työnantajien että työntekijöiden tiedot ja taidot, osaaminen sekä mo-
tivaatio työtä kohtaan. (Lindholm–Kettunen 2009, 123, 126–127.) 
Eniten työttömyydestä kuitenkin kärsitään rakentamisessa, teollisuudessa, 
kaupan- ja liike-elämän palvelualoilla sekä julkisilla palveluilla, kuten kuvio 1. 
osoittaa. Työttömyyden riski on suurin heikoimmin koulutetuilla henkilöillä. 
Kuitenkin riski alenee iän karttuessa eri koulutustasoilla. (Myrskylä 2010, 39, 
46–47.) 
 
 
Kuvio 1. Työttömyysriski toimialoittain (Tilastokeskus 2011). 
 
Vuonna 2009 talouden taantuman suurimmat vaikutukset näkyivät Suomessa 
kokonaistuotannossa ja viennissä. Taantuman vaikutukset ovat olleet suu-
remmat kuin missään muissa maissa. Kokonaistuotanto supistui lähes kah-
deksan prosenttia ja viennin määrä supistui neljänneksen. (Rouvinen–Ylä-
Anttila 2010, 11.) Viennillä tarkoitetaan hyödykkeiden myyntiä ulkomaille, jot-
ka on valmistettu kotimaassa. Hyödykkeet, jotka valmistetaan kotimaassa 
vaikuttavat kotimaiseen tuotantoon sekä tuotannontekijätuloihin. Suomen 
viennin osuus kokonaiskysynnästä on suuri. Parhaimmillaan sen osuus on 
jopa 40 prosenttia bruttokansantuotteesta. (Miettinen ym. 2010, 210.) 
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Vuonna 2012 palvelujen viennin arvo Suomessa oli noin 21 miljardia euroa 
eli noin 27 prosenttia kaikista vientituloista ja palvelutuonnin arvo noin 22 mil-
jardia euroa, joka oli noin 28 prosenttia kaikista tuontimenoista (Elinkei-
noelämän keskusliitto 2013). Palveluviennillä tarkoitetaan tilannetta, kun 
Suomessa sijaitseva yritys saa tekemästään palvelusta korvauksen maasta, 
johon on palvelunsa tuottanut. Palveluvienniksi luetellaan esimerkiksi lisens-
simaksut ja välityskauppa. Välityskaupalla tarkoitetaan ulkomailta ostetun 
tavaran myymistä kolmanteen maahan. Palveluvientiin kuuluvat myös kan-
sainväliset logistiikkapalvelut. (Kauppapolitiikka 2013.)  
Vaikka Yhdysvallat ei ole Suomen tärkein markkina-alue, ovat sen talouden 
muutokset vaikuttaneet useimmiten merkittävästi suhdanteisiin, sekä nousui-
hin että laskuihin. Syynä näihin vaikutuksiin ovat tuonnin vähentäminen esi-
merkiksi Saksasta ja muista EU:n maista. Seurauksena on viennin vähene-
minen, jota seuraa taantuma. Euroopan Unioni on Suomen tärkein vientialue 
ja kun vientimarkkinat ovat heikot EU:n huonon talouskehityksen takia, taan-
tuma leviää näin ollen myös Suomeen. Kun viennin kysyntä heikkenee, seu-
raa siitä laskusuhdanne. (Koskela–Rousu 2010, 121.)  
2.3 Taantuma globaalissa taloudessa 
Viimeisten vuosikymmenten aikana 1990-luvulta alkaen on koettu maailman-
laajuisesti noin 20 vakavaa talouskriisiä, joista suurin osa on saanut alkunsa 
rahoitusmarkkinoilta. Talouden kriisit ovat koetelleet vauraita länsimaita, että 
kehittyviä talouksia. Tyypillistä näille kriiseille on ollut niitä edeltävä nousu-
kausi. Kokonaistuotannon ja työllisyyden heikentyessä myös osake- ja asun-
tomarkkinat ovat laskeneet jyrkästi. (Lindholm–Kettunen 2009, 192.) 
Globaalin talouskriisin taustalla piilee suuri määrä erilaisia taustatekijöitä. 
Investointien ja säästämisen jakautuminen epätasaisesti saivat aikaan etsiä 
sekä turvallisia että tuottavia sijoituskohteita varsinkin vaihtotaseeltaan ali-
jäämäisistä maista. Tämä ilmiö oli syynä korkojen laskuun Yhdysvalloissa. 
Kun korkotaso laski alhaiseksi, aiheutti se laajan kysynnän uusille tuotteille, 
jolloin rahoitussektorin toimijat kiersivät sääntelyn asettamia rajoitteita. Tämä 
askel johti rahoitusmarkkinoiden suurempaan rakennemuutokseen eli niin 
sanottujen varjopankkien syntyyn. Varjopankkisektoriin kuuluvia sektoreita 
olivat rahamarkkinarahastot sekä pankkien arvopaperiostamistoimintaa var-
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ten perustetut erityis- ja erillissijoitusyhtiöt. Nämä varjopankin eri sektorit toi-
mivat sääntelyjen ulkopuolella. (Rouvinen–Ylä-Anttila 2010, 57–58.) 
Globaali rahoitussektori loi rahoituslaitosten jälleenrahoitusriskien merkittä-
vän kasvun kansainvälisessä rahoitusjärjestelmässä. Useita vuosia kestänyt 
liiallinen riskinotto tuli kuitenkin tiensä päähän vuonna 2007 kun Yhdysvaltain 
asuntomarkkinoiden jatkuvat ongelmat aiheuttivat epäluottamusta pankkien 
välisillä markkinoilla. Riskilisien kasvu aiheutti pankkien kesken epäluotta-
musta ja näin ollen vaikeutti eri pankkien varainhankintaa. (Rouvinen–Ylä-
Anttila 2010, 58.) 
Kun markkinaehtoisen varainhankinnan puutteet paljastuivat tietyissä liike-
toimintamalleissa, sen seurauksena pankkeja ajautui ongelmiin useissa 
maissa. Lehman Brothers nimisen investointipankin kaatuminen aiheutti lä-
hes täydellisen kaaoksen globaaleilla markkinoilla. Kaaoksesta selvittiin kui-
tenkin kansainvälisesti koordinoitujen ja erittäin poikkeuksellisten julkisen 
sektorin tukitoimenpiteiden avulla. Näitä tukitoimia toteutettiin niin raha- ja 
finanssipolitiikan kuin rahoitusmarkkinapolitiikan avuin. Lukuisten toimenpi-
teiden ansiosta globaalin rahoitusjärjestelmän toiminta saatiin vuoden 2009 
aikana palautumaan kohti normaalia tilaa. Täysin normaaliin tilaan ei ole kui-
tenkaan edelleenkään päästy, vaan markkinoiden toimivuus on edelleen hy-
vin riippuvainen julkisen sektorin tukitoimenpiteistä. (Rouvinen–Ylä-Anttila 
2010, 60.)  
Kun rahoitusmarkkinahäiriö alkoi elokuussa 2007, Euroopan keskuspankki eli 
EKP reagoi tilanteeseen tarjoamalla pankeille lainaa tarvitsemansa määrän. 
Häiriön sanottiin alkaneen euroalueen rahamarkkinoista, mutta sen taustalla 
piili Yhdysvaltojen asuntoluottoihin liittyvät ongelmat. Yhdysvalloissa ryhdyt-
tiin toimenpiteisiin ja ohjauskorkoa alennettiin saman vuoden aikana. Euro-
alueella nousukausi puolestaan jatkui ja inflaatio kiihtyi vuonna 2008. Myös 
EKP reagoi tapahtumiin alentamalla ohjauskorkoaan. Myös Suomessa pankit 
alensivat korkojaan ja korot olivat alhaisemmillaan kuin koskaan ennen. 
(Rouvinen–Ylä-Anttila 2010, 60.) 
Rahoitusmarkkinahäiriötä seuraava talouskriisi oli myös yllätys talouspolitii-
kan harjoittajille. Taantuma oli syvin sitten 1930-luvun laman jälkeen, vaikka 
talouden syöksykierrettä hallittiin voimakkailla talouspoliittisilla toimilla. Fi-
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nanssipolitiikan rooli nousikin keskeiseen rooliin rahoitus- ja talouskriisin ai-
kana. (Rouvinen–Ylä-Anttila 2010, 71.) 
Kun finanssikriisi yltyi syksyllä 2008, ajautui koko maailmantalous odottamat-
tomaan laskukierteeseen. Tuotanto ja maailmankauppa alenivat ennennä-
kemättömän voimakkaasti loppuvuodesta 2008 ja alkuvuodesta 2009. Reak-
tiot talouspolitiikan osalta olivat kuitenkin nopeat ja niitä toteutettiin useilla eri 
tavoilla. Rahapolitiikan osalta korkoja laskettiin maailmanlaajuisesti lähes 
nollan tasolle, lisäksi rahoitussektorin toiminnan turvaamiseksi otettiin käyt-
töön pitkäaikaisempaa keskuspankkirahoitusta. Rahapolitiikan tavoin finans-
sipolitiikassakin otettiin järeämmät keinot käyttöön. (Rouvinen–Ylä-Anttila 
2010, 71–72.) 
Euroopassa tehtiin myös elvytystoimenpiteitä yhdessä G20- maiden kanssa. 
Suurimmat budjetin menoleikkaukset osuivat Unkariin, Islantiin ja Irlantiin. 
Islanti ja Irlanti kärsivät lisäksi myös julkisen sektorin verokiristyksin. Kreikas-
sa ja Italiassa elvytystoimenpiteet olivat jopa olematonta. Kun elvytystä ver-
rattiin kokonaistuotantoon, suurimmat päätösperäiset elvyttäjät Euroopan 
maissa olivat Tanska, Suomi, Ruotsi, Saksa, Luxemburg ja Espanja. Suo-
messa elvytystoimet perustuivat verokevennyksiin. (Rouvinen–Ylä-Anttila 
2010, 74.) 
2.4 Suhdanteet 
Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan kokonaistuotannon kasvuvauhdissa tapah-
tuvia muutoksia. Ne ovat lyhyitä, yleensä muutaman vuoden pituisia vaihte-
luita. Suomessa suhdannesykli kestää noin 4–6 vuotta, josta nousukausi kes-
tää noin 3–4 vuotta ja laskukausi noin 1–2 vuotta. Nousukausi on yleensä 
laskukautta pidempi. Kansantalouden kokonaistuotantoa tarkastellessa sen 
tärkein mittari on bruttokansantuote, joka on maan suorituskyvyn ja tulon-
muodostumisen mitta. (Pekkarinen–Sutela 2004, 126.) Tässä luvussa kerro-
taan, kuinka talouden suhdanteet muuttuvat jatkuvasti ja mitä keinoja valtiolla 
on taantuman tai liiallisen kasvun hillitsemiseksi. 
Suhdannevaihteluita voidaan määrittää eri tavoilla. Yleisimmin puhutaan 
nousu- ja laskukaudesta mutta tarkempi jaottelu jakaa ne neljään eri kauteen, 
jotka ovat nousukausi, korkeasuhdanne, laskusuhdanne ja matalasuhdanne. 
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Nousukauden aikana kokonaistuotannon kasvuvauhti on keskimääräistä no-
peampaa. Korkeasuhdanne on nousukautta seuraava vaihe, jolloin kokonais-
tuotanto on pitkän ajan keskimääräistä vauhtia nopeampi. Jos kasvuvauhti 
on hyvin raju ja johtaa talouden tasapainottomuuksiin puhutaan yleensä ta-
louden ylikuumenemisesta. Laskukauden aikana tuotannon kasvu on keski-
määräistä hitaampaa ja matalasuhdanteessa se on hitainta. Keskimääräistä 
syvemmän laskusuhdanteen pohjaa kutsutaan taantumaksi. Lamasta voi-
daan puhua kun kokonaistuotannon määrä vähenee erittäin paljon. (Pekkari-
nen–Sutela 2002, 199–200.) 
Suhdanteiden vaihtelut tuovat mukanaan kansantaloudellisia ongelmia. Yksi 
ongelmista on työttömyys. Nousukauden aikana yrityksen tuotanto ja kysyntä 
kasvavat, joten ne tarvitsevat lisää työvoimaa. Laskusuhdanteen aikana yri-
tykset eivät palkkaa uutta työvoimaa ja pahimmassa tapauksessa yritys jou-
tuu lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä. Erityisesti nuorten on vaikea 
saada työtä laskusuhdanteen aikana. (Pekkarinen – Sutela 2002, 200.) Nuor-
ten työttömyys onkin ollut mediassa jatkuvasti esillä meneillään olevan taan-
tuman ajan ja ongelmaan ei ole lähiaikoina tulossa muutosta. Inflaatio on 
työttömyyden lisäksi toinen keskeinen suhdanneongelma. Inflaatiolla tarkoite-
taan rahan arvon heikkenemistä. Inflaatio heikentää ostovoimaa, sillä hinnat 
nousevat ja samalla rahalla ei saada enää yhtä paljon kuin ennen. Inflaatio 
aiheuttaa epävakautta talouskehitykseen. (Lindholm–Kettunen 2009, 123.) 
Inflaation vaikutus palvelualoilla ilmenee kuluttajien ostopäätöksissä. Kulutta-
jat ostavat vähemmän, hakevat korvaavia edullisempia tuotteita tai käyttävät 
palveluita vähemmän.  
Työttömyyden ja inflaation lisäksi kolmas keskeinen suhdanneongelma on 
ulkomaankaupan ja maksutaseen epätasapaino. Kun tuotanto kasvaa nope-
asti, myös tavaran tuonti kasvaa nopeasti. Tällöin ulkomaankauppa jää ali-
jäämäiseksi eli tuonti on vientiä nopeampaa. Valuuttavarannot supistuvat 
tämän myötä ja valuutan vakaus vaarantuu. Ulkomaisten luottojen saanti voi 
vaikeutua ja korko kohota mutta euroalueella yksittäisen jäsenmaan ei tarvit-
se huolehtia valuuttavarantojen riittävyydestä. Ulkomaankaupan ja vaihtota-
seen tasapaino kuvaavat ennemminkin kansantalouden kokonaiskysynnän ja 
kokonaistarjonnan tasapainoa. (Pekkarinen–Sutela 2002, 202.) 
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Suhdanteiden liian nopeita vaihteluita valtio pyrkii hillitsemään suhdannepoli-
tiikalla. Suhdannepolitiikan keskeisiä keinoja ovat finanssipolitiikka ja rahapo-
litiikka. Finanssipolitiikalla vaikutetaan julkisen talouden tuloihin ja menoihin. 
Rahapolitiikalla vaikutetaan pankkien lainanantomahdollisuuksiin, kansanta-
louden rahamäärään sekä korkotasoon. (Pekkarinen–Sutela 2002, 217.) Eu-
romaiden finanssi- ja rahapolitiikan toteuttamiseen on asetettu tarkkoja rajoi-
tuksia ja määräyksiä, jolla halutaan tukea jokaisen jäsenmaan talouden tasa-
painoista kehitystä ja sen edellytyksenä on hyvin hoidettu julkinen talous. 
Huolimaton julkisen talouden hoito jäsenmaissa aiheuttaisi EU:n kansalaisis-
sa luottamuspulaa, joka taas voisi johtaa euron heikkenemiseen ja korkota-
son nousuun. (Koskela–Rousu 2007, 105–106.) Palvelualat eivät ole yhtä 
herkkiä suhdannevaihteluille verrattuna esimerkiksi teollisuuteen ja rakenta-
miseen, koska matala suhdanne ei iske ensimmäisenä palveluihin ja alalla 
kysyntä on erilaista verrattuna teollisuuteen ja rakentamiseen.  
Finanssipolitiikka on valtion harjoittamaa talouspolitiikkaa, jonka tarkoitukse-
na on elvyttää taloutta taantumassa mutta toisaalta hillitsemään taloutta kor-
keasuhdanteessa talouden tasapainoisen kehityksen aikaansaamiseksi. Las-
kusuhdanteen aikana valtion keinoja lievittää ongelmia on verotuksen keven-
täminen, jotta kansalaisten ostovoima säilyisi. Valtion sosiaalimenot kuitenkin 
kasvavat työttömyyspäivärahojen sekä muiden avustusten takia. Noususuh-
danteen talouspolitiikkaa on verotuksen kiristäminen, sillä tulot kasvavat. Li-
säksi julkisia menoja karsitaan. Suomessa verotus on progressiivista eli ve-
roprosentti kasvaa tulojen kasvaessa. (Koskela–Rousu 2007, 104–105.) 
Finanssipolitiikan tavoitteet linjataan hallitusohjelmassa. Valtiontalouden pe-
rusta on vuosittain laadittava talousarvio eli budjetti, jossa linjataan valtion 
tulot ja menot. Valtio saa tuloja erilaisista veroista ja maksuista. Jos tulot ei-
vät riitä menojen kattamiseen, joutuu valtio ottamaan lainaa. (Koskela–Rousu 
2007, 102.) Suomen valtio on velkaantunut taantuman myötä erittäin paljon 
ja velkaa on kohta enemmän kuin koskaan ennen. Velkaa on jouduttu otta-
maan toisten EU-maiden tukemiseen sekä valtiontalouden elvyttämiseen. 
Valtionvarainministeriön arvion mukaan Suomen julkinen velka nousee tä-
män vuoden lopussa yli 57 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mikä on hyvin 
lähellä 1990-luvun laman velkaantumista. Suomen valtion julkinen velka oli 
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pahimmillaan vuonna 1994, jolloin se oli 57,6 prosenttia bruttokansantuot-
teesta. (Yle-Uutiset 2013.) 
Rahapolitiikka on osa talouspolitiikkaa ja sen tarkoituksena on ensisijaisesti 
vaikuttaa rahamarkkinoiden tilanteeseen ja siten kansantalouden kehityk-
seen. Euroalueen rahapoliittiset päätökset tekee Euroopan keskuspankin 
neuvosto. Neuvostoon kuuluvat keskuspankkien pääjohtajat sekä EKP:n oma 
johtokunta. EKP:n tärkein tehtävä on rahan arvon vakaana pitäminen eli in-
flaation estäminen. (Pekkarinen–Sutela 2004, 172.) EKP on määritellyt tavoit-
teekseen, että kuluttajahintojen vuotuinen nousu pysyisi hieman alle kahdes-
sa prosentissa. EKP:n rahapoliittisen strategian ydin on pyrkiä pitkällä aika-
välillä hintavakauteen euroalueella. EKP voi helpottaa laskusuhdannetta ra-
hapolitiikalla jos tilanne euroalueella sitä vaatii. Yksittäisen EU maan vaike-
uksien vuoksi EKP ei voi puuttua tilanteeseen. Keskuspankkien tehtävänä on 
huolehtia eurojen valmistamisesta, hoitaa euroalueen yhteistä valuuttavaran-
toa sekä päättää euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta.  (Koskela–Rousu 
2007, 78.) 
2.5 Suhdanne-ennusteet 
2.5.1 Suomen talous 
 Suhdanne-ennusteita tekevät mm. pankit, valtiovarainministeriö ja ETLA. 
Niissä arvioidaan talouden tilannetta ja lähiajan näkymiä. Suomen talouden 
tulevaisuuden kehityksestä on varovaisia arvioita. Taantumaa on jatkunut jo 
5 vuotta ja ennusteet kasvusta ovat maltillisia. Kuluttajan luottamus Suomen 
talouteen ja työttömyyskehitykseen on nykyään pessimististä. Luottamus 
omaan talouteen on myös heikko. Suomalaisten kuluttajien luottamus oli 
alimmillaan finanssikriisin alkuvaiheessa vuosina 2008–2009 sekä euroalu-
een velkakriisin kärjistyessä. Työttömyysaste on kääntynyt nousuun tänä 
vuonna ja avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt. Avoimien työpaikko-
jen määrän väheneminen johtuu yksityisen kulutuksen sekä viennin supistu-
misesta. Vie aikaa ennen kuin taantuman myötä menetetyt työpaikat saa-
daan takaisin ja osa työpaikoista on menetetty lopullisesti. (OP-Pohjola-
ryhmä 2013.) Huolestuttavaa tällä hetkellä työllisyyden kannalta on, että 
taantuma on iskenyt nyt palvelualoille ja erityisesti vähittäiskauppaan. Taan-
tumasta huolimatta vähittäiskaupassa on ollut kasvua vuodesta toiseen mutta 
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tänä kesänä kasvu pysähtyi. Myös loppuvuodesta myynnin arvioidaan laske-
van sekä työpaikkojen vähenevän palvelualoilla. (MTV3 Uutiset 2013.) 
 Suomen talous kääntyi vuoden 2013 alusta pieneen kasvuun. Hitaan kasvun 
arvioidaan jatkuvan loppuvuoden sekä vuoden 2014. Suomen talouden vähit-
täinen elpyminen perustuu maltilliseen palkkaratkaisuun sekä viennin kasvat-
tamiseen. Suomen vaihtotase on vuonna 2013 kohentunut nopeasti tuonnin 
supistumisen ja vaihtosuhteen paranemisen myötä. Yhteisöverouudistus ja 
viennin kasvu tukevat vaihtotaseen kehitystä ensi vuonna. Työttömyyden 
arvioidaan pysyvän samalla tasolla myös vuonna 2014, hieman yli kahdek-
sassa prosentissa. Tulevaisuuden haasteena on, kun suuret ikäluokat jäävät 
eläkkeelle. (OP-Pohjola-ryhmä 2013.) 
 Suomen velkaantuminen on tällä hetkellä lähellä EU:n asettamaa 60 
prosentin rajaa. Talouden kasvun on oltava myönteistä ja kehitystä tapahdut-
tava, muutoin on tehtävä lisäsäästöjä vuonna 2015. Viennin odotetaan kas-
vavan euroalueen elpymisen ja maailmantalouden vahvistumisen myötä. 
Kasvu on kuitenkin pientä ja lähivuosille on paljon haasteita. Suurimpana 
ovat kunta- ja sosiaali- ja terveysalan uudistukset sekä eläkeuudistukset. 
(OP-Pohjola-ryhmä 2013.) 
2.5.2 Maailman talous 
 Maailman talous piristyi hieman alkuvuonna 2013 teollistuneiden maiden 
vetämänä mutta kasvu on edelleen hidasta ja hajanaista eri maita verrattaes-
sa. Maailmantalouden arvioidaan elpyvän mutta hitaasti, ainakin lähivuosina. 
Euroalue on osoittanut myös pieniä piristymisen merkkejä. Velkakriisi on kui-
tenkin verottanut EU-maita ja siksi työttömyys on monissa maissa hyvin suu-
ri. Euroalueen työttömyysaste kesäkuussa 2013 oli 12,1 prosenttia. Positiivis-
ta kuitenkin on, että työttömyyden kasvu näyttäisi pysähtyneen euroalueella. 
Kotitalouksien luottamuksen vahvistuminen, matalat korot ja alhainen inflaa-
tio tukevat yksityistä kulutusta, mutta lähitulevaisuudessa kasvun odotetaan 
silti olevan hyvin vähäistä. (OP-Pohjola-ryhmä 2013.)  
 Yhdysvallat on Kiinan lisäksi johtavia maita maailmantaloudessa. 
Yhdysvaltojen talouden odotetaan nousevan alkuvuoden 2013 notkahduk-
sesta.  Yksityisen sektorin kysyntä on vahvistunut, kotitalouksien velkataakka 
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alkaa pienentyä ja luottamus omaan talouteen on vahva. Työllisyys on ollut 
tällä hetkellä nousussa ja inflaatio on matalalla. Yritysten kannattavuus on 
hyvällä tasolla kysynnän noustua. Venäjän talouskehityksestä oli suuret odo-
tukset mutta kasvu hyytyi kulutuksen, viennin ja investointien takia. Talouteen 
odotetaan piristystä, sillä inflaatio on hidastumassa ja vienti kasvussa. Venä-
jän vienti on kärsinyt Euroopan vaikeasta taloustilanteesta sekä raaka-
aineiden hintojen laskusta. Venäjän heikkous on sen riippuvuus vientimarkki-
noista. Tämän vuoden aikana kasvua ei ole juurikaan odotettavissa. (OP-
Pohjola-ryhmä 2013.) 
 Kiinan taloutta on seurattu koko taantuman ajan hyvin tiiviisti. Taantuma ei 
ole koetellut Kiinaa samalla tavalla kuin muuta maailmaa mutta on hidastanut 
kasvua viimeiset kaksi vuotta. Kiinassa tuonti, vienti ja uudet työpaikat kas-
vavat jatkuvasti. Uusia yrityksiä perustetaan ja investoinnit keskitetään Kii-
naan huokeampien kustannusten takia. Kiinan uusi johto ei ole lähtenyt elvyt-
tämään taloutta voimakkaasti uusilla julkisilla hankkeilla vaan se on keskitty-
nyt maltilliseen kasvuun tulevaisuutta ajatellen. Kiinan vuotuiseksi kasvu-
vauhdiksi on asetettu 7,5 %:n tavoite. (OP-Pohjola-ryhmä 2013.) 
 Käänne parempaan on positiivisista odotuksista huolimatta epävarmaa, 
koska riskit ovat yhä suuret. Euroalueen kriisi voi puhjeta uudelleen, Yhdys-
valloissa on riskejä liittyen finanssi- ja rahapolitiikkaan ja Kiinan talouskasvu 
voi pysähtyä. Talouden asteittaiseen elpymiseen kuitenkin uskotaan tällä 
hetkellä. On kuitenkin useissa lähteissä todettua, että kun tästä taantumasta 
selvitään alkaa hitaan kasvun vaihe. (OP-Pohjola-ryhmä 2013.) 
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3 PALVELUALOJEN YRITYSTEN ERITYISPIIRTEITÄ 
3.1 Palvelut  
Palveluita on perinteisesti pidetty hyödykkeinä, jotka kulutetaan samaan ai-
kaan ja samassa paikassa, joissa ne on tuotettu. Niitä ei voi myöskään siirtää 
tai varastoida. Kaikkien tavaroiden valmistusprosessi on saatettu loppuun 
vasta, kun tavarat ovat kuluttajien ostettavissa. Palveluelinkeinojen kasvu on 
tyypillistä korkean elintason maille. Palveluiden osuus bruttokansantuotteesta 
on noin kolme neljäsosaa ja suurin osa uusista työpaikoista syntyy palvelu-
aloille. Palvelut ovat yleisesti jaettu liikenteeseen, kauppaan, pankki- ja va-
kuutustoimintaan, terveyspalveluihin sekä muihin yksityisiin ja julkisiin palve-
luihin kuten kampaamoihin, tilitoimistoihin, mainostoimistoihin sekä lakipalve-
luihin. (Hautala 2003, 109.) 
Digitalisoituminen eli sähköistyminen on muuttanut perinteisen käsitteen pal-
veluista. Digitaalisia palveluita voidaan kuluttaa ajasta ja paikasta riippumat-
ta. Palveluiden digitalisoitumisen seurauksena kansainvälinen kauppa kas-
vaa nopeasti, nopeammin kuin tavarakauppa. Digitaalisia palveluita jakaa 
globaali tietoverkko eli Internet, joka mahdollistaa kaupan nopean kasvun ja 
pienentää kustannuksia.  Suomella on hyvät mahdollisuudet hyödyntää digi-
taalisen palvelutalouden mahdollisuuksia korkeasti koulutetun työvoiman an-
siosta. (Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012, 7,103–104.) 
3.2 Pienet ja keskisuuret yritykset  
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä sekä mikroyrityksillä on keskeinen asema 
taloudessa. Ne ovat tärkeitä työllistäjiä sekä yrittäjyyden ja innovoinnin lähtei-
tä. Yleisesti puhuttaessa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityk-
siä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja liikevaihto 
alittaa vuodessa 50 miljoonaa euroa. Tarkempi jako pienten ja keskisuurten 
yritysten välillä on, että pienten yritysten palveluksessa on vähemmän kuin 
50 henkilöä ja liikevaihto on alle 50 miljoonaa. Mikroyrityksessä henkilöstöä 
on alle 10 ja liikevaihto on alle 2 miljoonaa. (Tilastokeskus 2013.)  
Euroopan unionissa on noin 23 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä, joi-
den palveluksessa on noin 75 miljoonaa ihmistä. Pienten ja keskisuurten yri-
tysten osuus on 99 prosenttia kaikista yrityksistä unionin alueella. (Euroopan 
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komissio 2013.) Suomessa toimi vuoden 2011 yritysrekisterin mukaan 
322 232 yritystä, joiden henkilöstö oli yrittäjät ja palkansaajat huomioiden 
1 486 000. Pienten ja keskisuurten yritysten määrä oli 99,8 prosenttia kaikista 
yrityksistä ja henkilöstön määrä 65 prosenttia kaikista yrityksistä. Kaikista 
toimialoista eniten yrityksiä on kaupan alalla. (Tilastokeskus 2013.) 
Vaikka pienten ja keskisuurten yritysten lukumäärät ja henkilöstön määrät 
ovat nousseet maltillisesti vuodesta toiseen, lukuun ottamatta pientä notkah-
dusta vuonna 2010, yritysten toimintaa haittaavat nykyään markkinoiden häi-
riöt. Niiden on vaikea saada pääomaa tai lainaa, erityisesti yrityksen perus-
tamisvaiheessa. Tämä heikentää yrityksen mahdollisuuksia investoida uu-
teen teknologiaan ja hyödyntää innovaatioita. Lainaa on vaikea saada, koska 
yrittäjillä ei usein ole antaa vaadittavia vakuuksia. (Euroopan komissio 2013.) 
3.3 Palvelualat Suomessa 
Palvelualojen työntekijöiden määrät ovat kasvaneet Suomessa jatkuvasti jo 
vuosikymmenten ajan. Palveluiden kysynnän kasvu liittyy lähinnä elinkei-
noelämässä tapahtuneisiin muutoksiin. Kaupan alan yleistä kasvua on edis-
tänyt kulutuskysynnän lisääntyminen. Liikenteen kasvua puolestaan on edis-
tänyt teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä matkailun kasvu. Teollisuuden 
ja maatalouden koneistuessa työvoimaa on siirtynyt palveluelinkeinoihin. 
Toinen syy palvelualojen kasvuun on kuluttajien tulotason kasvu. Kun työnte-
kijät saavat palkkaa enemmän, jää heillä varaa kuluttaa palveluihin enem-
män. Kolmas syy kasvuun on teollisuuden tuotannon monipuolistuminen. 
Autot ja muut kalliit tekniset laitteet ovat lisänneet huolto- ja korjaustöiden 
kysyntää. (Pajarinen ym. 2012, 7.) 
Yleinen mielikuva jakaa talouden toiminnan edelleen kolmeen sektoriin, jossa 
talous muodostuu alkutuotannosta, jalostuselinkeinoista sekä palveluista. 
Raja teollisuuden ja palveluiden välillä on kuitenkin katoamassa, sillä ne täy-
dentävät toisiaan. Valtaosa teollisuuden tuotannosta viedään tavaroiden ja 
palveluiden yhdistelminä sekä puolet teollisuuden työvoimasta toimii palvelu-
tehtävissä. Palvelualoja leimaa mielikuva matalasta palkasta ja vaatimatto-
masta osaamistasosta. Matalan koulutustason työtehtäviä on edelleen, mutta 
työtehtävien rakenne on muuttunut 2000-luvulla huomattavasti. Korkean kou-
lutustason työtehtävät ovat lisääntyneet ja Suomessa puolet alan työnteki-
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jöistä toimii vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, joihin vaaditaan korkea 
koulutus. (Pajarinen ym. 2012, 7.) 
3.4 Palvelualat Rovaniemellä 
Globaalilla taantumalla ja Euroopan velkakriisillä on ollut vaikutusta myös 
Lapin alueen talouskehitykseen. Lapin talouskehitys on ollut kuitenkin valta-
kunnallisesti verrattuna parempaa. Positiivisen kehityksen takana ovat mat-
kailun ja kaivostoiminnan vahva kasvu, joka on välillisesti myös vaikuttanut 
erityisesti kaupan ja muiden palvelualojen toiminnan kasvuun. (Lapin liitto 
2013, 2.) 
Rovaniemellä on asukkaita noin 65 000 ja alueella on noin 27 500 työpaik-
kaa. Rovaniemen lähes kaksi vuotta jatkunut yhtäjaksoinen liikevaihdon kas-
vu pysähtyi kesällä 2012, mutta lähti kasvuun taas loppuvuodesta ja ylsi vuo-
den 2011 tasolle. Henkilöstön määrä kasvoi tasaisesti, kunnes notkahti liike-
vaihdon kasvun pysähdyttyä. Loppuvuodesta 2012 henkilöstön määrä lähti 
taas nousuun. Rovaniemen yritysten liikevaihdon kasvu sekä henkilöstön 
määrän kasvu vuoden 2012 lopulla perustuivat majoitus- ja ravitsemisalan 
sekä matkailutoiminnan vahvaan kehitykseen. (Lapin liitto 2013, 3.) 
Marraskuusta lähtien alkaa joulun ajan matkailusesonki, jolloin Rovaniemelle 
tulee paljon turisteja eri maista, jotka vierailevat Napapiirillä sekä kaupungis-
sa. Erityisesti myös venäläiset matkailijat tuovat paljon rahaa Rovaniemen 
alueen yrityksiin pitkin vuotta, mutta erityisesti myös joulun aikana. Venäläis-
ten matkailijoiden osuus on noussut suurimmaksi ulkomaalaiseksi ryhmäksi 
vuodesta 2008 lähtien. Valtaosa matkailijoista tulee edelleen Euroopan eri 
maista mm. Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta. (Rovaniemen kaupunki 
2011, 5.) 
Taantumalla on kuitenkin ollut vaikutusta Rovaniemen palvelualoihin kysyn-
nän heikentymisenä ja joulumatkailun vähenemisenä. Ulkomaalaisten turisti-
en yöpyminen supistui Rovaniemellä noin kahdeksan prosenttia vuosien 
2008 ja 2009 välillä. Vuonna 2010 matkailu sai uuden käänteen ja vuoden 
kokonaiskasvu oli 6,6 prosenttia. (Rovaniemen kaupunki 2011, 3.) Kun suh-
danteet kääntyvät laskuun, vaikutukset näkyvät työttömyydessä ja työttö-
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myyden lisääntyminen vaikuttaa puolestaan siihen, että palveluiden kysyntä 
ja ostovoima heikkenee, kuten luvussa 2.4 on mainittu. 
Jotta saisimme ajankohtaisen ja luotettavan kuvan taantuman vaikutuksista 
ja tulevaisuuden näkymistä Rovaniemen palvelualoilla, haastattelimme Ro-
vaniemen yrittäjien puheenjohtajaa Esa Aueria. Hän on toiminut Rovaniemen 
yrittäjien puheenjohtajana neljä vuotta ja hänen työtehtäviinsä kuuluvat mm. 
kuntayhteistyö, yhteydenpito päättäjiin, erilaisten jäsentapahtumien järjestä-
minen sekä yhteistyö Suomen yrittäjien kanssa. Esitimme Esa Auerille kysy-
myksiä pohjautuen omaan kyselytutkimukseemme, jotta voisimme vertailla 
pääluvussa viisi yritysten ja Esa Auerin vastauksia keskenään. 
Kysyimme Esa Auerilta taantuman yleisistä vaikutuksista palvelualoihin hen-
kilöstön, investointien, velkaantuneisuuden ja palveluiden kysynnän osalta. 
Esa Auer kertoi taantuman vaikuttaneen henkilöstön osalta vuonna 2008 Ro-
vaniemellä lomautusten määrän kasvuun, mutta yritykset eivät juuri irtisano-
neet henkilöstöä. Nykyisin tilanne on kuitenkin toinen ja yritykset ovat joutu-
neet jonkin verran irtisanomaan henkilöstöä. Esa Auerin mielestä Rovaniemi 
on siinä suhteessa kiitollisessa asemassa työllisyyden suhteen, että Rova-
niemellä ei ole suurteollisuutta, jolloin irtisanomiset eivät ole määrällisesti 
suuria. Rovaniemellä on paljon pieniä mikroyrityksiä, joiden taseet ovat hy-
vässä kunnossa eli yrityksillä on omaa pääomaa ja siten puskuria estää taan-
tumaa vaikuttamasta yritykseen. (Auer 2013.) 
Investointien suhteen Esa Auer kertoi palvelualojen yritysten Rovaniemellä 
tehneen vähennyksiä. Erityisesti kone- ja laiteinvestoinnit ovat vähentyneet 
mutta myös rekrytoinnit ovat vähentyneet. Taantuman myötä yrityksiä on vel-
kaantunut tai ajautunut konkurssiin. Valtio on kehottanut pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä investoimaan, mutta omilla toiminnoillaan valtio on tehnyt siitä yrittä-
jille hyvin vaikeaa. Syynä tähän Esa Auer kertoi olevan pankkien kiristyneet 
lainojen myöntämiset, jonka taustalla on pankkivero. Taantuma on vaikutta-
nut palveluiden kysyntään niin Rovaniemellä kuin muuallakin Suomessa ko-
timarkkinoiden tyrehtymisen vuoksi. (Auer 2013.) 
Mediassa on laajalti uutisoitu siitä, että palvelualojen työllisyys on heikentynyt 
ja alan yritykset ovat vähentyneet, joten kysyimme Esa Auerilta miten hän 
vertaisi Rovaniemen palvelualojen tilannetta koko Suomen tilanteeseen. Hä-
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nen mielestään tilanne on toimialasta riippuva mutta koko Suomeen verrattu-
na Rovaniemen tilanne on suhteessa parempi, koska yritykset eivät ole kovin 
suhdanneherkkiä. Rovaniemen yritysten taseet ovat hyvällä pohjalla ja kuten 
aiemmin jo mainittiin, yrityksillä on puskuria kestää taantuman paineet pa-
remmin. (Auer 2013.) 
Yksi Rovaniemen tärkeimmistä palveluiden käyttäjistä ovat venäläiset mat-
kailijat. Myös Esa Auer oli asiasta samaa mieltä ja piti heitä erittäin tärkeänä 
ja kasvavana ryhmänä, koska heillä on maksuvalmiutta. Venäläisiin matkaili-
joihin panostetaan kokoajan enemmän ja mahdollista viisumivapauttakin on 
esitetty. (Auer 2013.) 
Lopuksi kysyimme vielä Rovaniemen palvelualojen tulevaisuudesta seuraa-
van viiden vuoden aikana. Kysyimme Esa Auerilta tulevatko palvelualan yri-
tykset hänen arvioltaan vähenemään vai tuleeko uusia yrityksiä jopa lisää. 
Hänen arvio asiasta oli, etteivät yritykset ainakaan vähene, koska Rovaniemi 
on kuntakeskuksena kasvukeskus, johon väestö keskittyy. Esa Auer kertoi 
olevansa sitä mieltä, että aikaa kuluu vielä vuosia, ennen kuin vaikeat ajat 
ovat kokonaan ohi. Rovaniemellä on kuitenkin alkamassa useita rakennus-
hankkeita, jotka vaikuttavat positiivisesti kunnan taloudelliseen kehitykseen. 
Suurimpia liiketoiminnallisia haasteita Esa Auer arvioi olevan yritysten rahoi-
tuksen saanti, osaavan työvoiman saatavuus sekä saavutettavuus. Saavutet-
tavuudella hän tarkoitti sitä, koska Rovaniemi on sijainniltaan niin pohjoises-
sa, lentoliikenteen reittivalinnat olisivat kaupungin kannalta tärkeitä. Hänen 
mielestään tälle asialle pitäisi tehdä muutos, sillä nykyiset reittivalinnat eivät 
ole järkeviä. (Auer 2013.) 
Kun Rovaniemen tilannetta vertaa koko Suomen tilanteeseen, voidaan todeta 
että Rovaniemellä talouden taantuman vaikutukset eivät ole olleet yhtä suu-
ret kuin muualla Suomessa. Syynä tähän todennäköisesti on se, että emme 
ole suurteollisuuden kaupunki, kuten myös Esa Auer haastattelussaan mai-
nitsi. Kun suurteollisuudessa vähennetään työpaikkoja, se koskee yleensä 
satoja ihmisiä. Rovaniemellä työllisyystilanne on lähinnä näkynyt vain lomau-
tuksina ja irtisanomisia on ollut suhteessa vähän. Nykyään tilanne on kuiten-
kin toinen ja irtisanomisia on tehty jonkin verran. Joulun ajan sesonki kuiten-
kin tuo tullessaan lisää työpaikkoja erityisesti matkailun alalle. (Auer 2013.)  
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Koska venäläiset matkailijat ovat tärkeimpiä palveluidemme käyttäjiä Rova-
niemellä, on totta että heihin tulisi panostaa yhä enemmän. Tämä vaikuttaisi 
positiivisesti myös heihin kuluttajina ja todennäköisesti palveluidemme kysyn-
tä kasvaisi entisestään. Kun palveluiden kysyntä kasvaisi, myös työpaikkoja 
pystyttäisiin tarjoamaan enemmän ja työttömyyden tuomiin ongelmiin pystyt-
täisiin vaikuttamaan.  
3.5 Taantuman vaikutus palvelualoihin 
Nykyään palvelualojen kasvu on hitaampaa kuin aiemmin ja taantumalla on 
ollut vaikutusta alan työpaikkoihin. Alan näkymät ovat epävarmat ja tilannetta 
heikentää se, että tuotantokustannukset ovat kasvaneet enemmän kuin 
myyntihinnat. Muita syitä ovat ulkomaankaupan hiipuminen sekä teollisuu-
den, rakentamisen ja myynnin supistuminen. Kuluttajien ostovoiman heikke-
neminen sekä yleinen talouden epävarmuus heikentävät alan kysyntää. (Hel-
singin Sanomat 2013.) 
Kotimaisen kysynnän ja ostovoiman lasku vaikuttavat erityisesti pieniin palve-
lualojen yrityksiin. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan tänä vuonna tam-
mi-kesäkuussa uusien yksityisten elinkeinoharjoittajien määrä väheni 13 pro-
senttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pienten ja keskisuurten yritysten vähe-
nemisen yksi syy on verotuksen kiristyminen. Toinen syy yritysten katoami-
seen on, että nykyään rakennetaan isoja ostoskeskuksia ja hypermarketteja 
enemmän eli keskitetään palveluita enemmän saman katon alle. Talouden 
epävarmat näkymät eivät myöskään houkuttele perustamaan yritystä. (Kaup-
palehti 2013a.) 
Palvelusektori on ylivoimaisesti suurin osa maan taloutta kaikissa kehitty-
neissä maissa. Siksi kasvua haetaan nyt taantuman aikana erityisesti palve-
lusektorilta. Suomessa tulevaisuuden haasteina ovat väestön ikääntyminen 
ja sen myötä palveluiden kysynnän kova kasvu. (Pajarinen ym. 2012, 95.) 
3.5.1 Taantuman vaikutukset palvelualojen työllisyyteen 
Palvelualat ovat työvoimavaltaisia siksi, että alan koneistaminen ei ole samal-
la tavalla mahdollista kuin esimerkiksi teollisuudessa (Hautala 2003, 110). 
Teollisuuden alamäki ja taantuman vaikutukset ovat levinneet teollisuudesta 
palvelualoihin. Teollisuuden ja liike-elämän palvelualoilla sekä julkisilla palve-
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luilla kärsitäänkin työttömyydestä rakentamisen lisäksi eniten, kuten luvussa 
2.2 on mainittu. Yritysten kannattavuuden heikentyessä henkilöstön irtisano-
miset ovat välttämättömiä. Kaikilla palvelualojen yrityksillä ei kuitenkaan me-
ne yhtä synkästi. Palvelualoista parhaiten työllistävät viihde- ja virkistyspalve-
lut, joihin kuuluvat mm. kulttuuri ja viihdetoiminta, urheilutoiminta sekä raha-
peli- ja vedonlyöntipalvelut. Myös kiinteistöalojen palvelut kasvavat uusien 
talojen rakentamisen myötä. (Kansanuutiset 2013.) Rovaniemellä tilanne ei 
kuitenkaan ole taantuman aikana ollut niin synkkä kuin yleisesti voitaisiin 
olettaa. Haastattelussaan Esa Auer totesi, että irtisanomisten sijaan Rova-
niemellä on tehty lomautuksia suhteessa enemmän. (Auer 2013.) 
Mediassa on puitu paljon korkeasti koulutettujen työttömyyden kasvua. Elo-
kuussa 2013 korkeasti koulutettuja työttömiä oli yli 38 000. Määrä kasvoi 
vuoden aikana 25 prosenttia. Myös vastavalmistuneilla korkeasti koulutetuilla 
on vaikea saada töitä. (Demari 2013.) Nykyään palvelualat työllistävät heikoi-
ten korkeasti koulutettuja, erityisesti tradenomeja ja insinöörejä. Myös eko-
nomien ja diplomi-insinöörien tilanne on heikko. (MTV3 uutiset 2013.) Tästä 
voidaankin päätellä, että kyseisiin koulutusohjelmiin koulutetaan liikaa opis-
kelijoita, jolloin myös työttömyyden uhka on korkeampi etenkin taantuman 
aikana. 
3.5.2 Investoinnit palvelualoilla 
Yritysten investoinnit ovat tärkeitä koko Suomen talouden kannalta katsottu-
na. Investoinnit kasvattavat yrityksen työn tuottavuutta, lisäävät tuotanto-
mahdollisuuksia sekä mahdollistavat yritykselle käyttää aiempaa tehokkaam-
pia tuotantotapoja. Investointien myötä yrityksen pääomakanta kasvaa, joka 
mahdollisesti luo suoran tai epäsuoran vaikutuksen myös työllisyyteen. (Työ- 
ja elinkeinoministeriö 2012, 18.) 
Suomen toimialarakenteen muuttuessa yhä palveluvaltaisemmaksi yksityis-
ten ja julkisten palvelujen kasvaessa, tarvitaan palvelualojen tuottavuuden 
kasvua selvästi, sillä teollisuuden tuotannon supistuminen pitäisi saada kor-
vattua. Investointien väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti talouden kehityk-
seen, koska sen myötä tuottavuus heikkenee sekä työpaikat ja verotulot vä-
henevät. Taantuman myötä Suomessa kaikkien alojen investoinnit ovat pu-
donneet jyrkästi. Yritysten investointiaste on pysynyt vakaana kuitenkin kas-
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vaneiden tutkimus- ja kehitysinvestointien vuoksi. Palvelualojen investoinnit 
ovat suuntautuneet tällä hetkellä erityisesti aineettomiin investointeihin. Ai-
neettomilla investoinneilla tarkoitetaan mm. tietoon, koulutukseen ja tutki-
mukseen käytettäviä varoja. Aineellisia investointeja puolestaan ovat koneet, 
laitteet ja rakennukset. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 24.) 
Yritysten investointeja on vaikeuttanut pankkien kiristyneet lainojen myöntä-
misehdot, joka tuli esille myös Esa Auerin haastattelussa (Auer 2013). Mi-
kään yksittäinen pankki ei määrittele näitä ehtoja yrityksille, sillä jokainen 
pankki Suomessa toimii Suomen pankin alla, joka puolestaan toimii Euroo-
pan keskuspankin alla. Kuten luvussa 2.4 todettiin, Euroopan keskuspankin 
tehtävä on päättää euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta. Kun pankit eivät 
myönnä investointilainoja yrityksille, vaikeuttaa se liiketoiminnan kasvamista. 
Yritykset ajautuvat vaikeuksiin, kun liiketoiminta ei kasva eikä kehity. Sen 
seurauksena voi olla yrityssaneeraus tai konkurssi. 
3.5.3 Velkaantuminen 
Palvelualojen yrityksille on hyvin tyypillistä, että niillä ei ole juurikaan omaa 
pääomaa. Kun yritys on tekemässä kalliimpia investointeja, joihin oma pää-
oma ei riitä, yritys joutuu ottamaan lainaa. Yrittäjä voi itse sijoittaa yrityksensä 
pääomaa investointeihin ja tarvittaessa käyttää vierasta pääomaa, esimerkik-
si pankkilainaa. Taantuma on syönyt kuluttajien ostovoimaa, jolloin yrityksen 
kysyntä heikkenee ja oma pääoma on vaarassa loppua. Näin on käynyt useil-
le palvelualan yrityksille Suomessa. Rovaniemellä tilanne on kuitenkin pa-
rempi, sillä Esa Auerin haastattelusta kävi ilmi, että Rovaniemen palvelualo-
jen yritysten taseet ovat hyvät eli yrityksillä on omaa pääomaa käytettävissä. 
Tämän takia yrityksillä on paremmin painetta kestää taantuman vaikutuksia. 
(Auer 2013.) 
Alkuvuoden 2013 aikana palvelualojen yrityksistä 165 hakeutui konkurssiin, 
joka on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. 
Majoitus- ja ravitsemistoimialalla haettujen konkurssien määrä kasvoi 21 pro-
senttia edellisestä vuodesta. (Kauppalehti 2013b.) Konkurssilla tarkoitetaan 
tilannetta, jossa velallinen ei enää kykene maksamaan velkojaan ja velallisen 
omaisuus käytetään saatavien maksuun. Kun konkurssi alkaa, menettää ve-
lallinen määräysvallan omaisuuteensa ja näin ollen tuomioistuin määrää kon-
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kurssipesää ja omaisuutta hoitamaan pesänhoitajan. Konkurssin hakijana voi 
olla velkoja tai velallinen itse. (Tilastokeskus 2013.) 
Meneillään oleva taantuma koettelee erityisesti palvelualojen yrityksiä. Palve-
lualojen yritykset ovat sidoksissa teollisuuteen. Kun teollisuudessa menee 
huonosti, heijastuvat alan vaikutukset myös palvelualanyrityksiin. Yritykset 
joutuvat hakeutumaan konkurssiin ja työttömyys kasvaa. Kuten luvussa 2.3 
on todettu, Yhdysvalloista vuonna 2008 alkanut pankkikriisi on vaikuttanut 
maailmanlaajuisen taantuman syntyyn niin Suomessa kuin muuallakin maa-
ilmalla. Kun Yhdysvalloissa alettiin reagoida asuntoluottojen luomiin ongel-
miin, myös euroalueella reagoitiin samalla tavalla alentamalla korkoja. Suo-
messa pankit alensivat korkoja ennennäkemättömän alhaisiksi. Yhdysvallois-
sa tapahtuvat talouden muutokset ovat sidoksissa muihin maihin ja se näkyy 
myös Suomessa. Yhdysvalloista alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi on 
vaikuttanut niin Rovaniemellä kuin Rovaniemen palvelualoilla. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
4.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimuksen onnistumisen edellytyksenä ovat, että kohderyhmä on järkevästi 
valittu ja tutkimusmenetelmä on oikea. Tässä tutkimuksessa on käytetty kah-
ta eri tutkimusmenetelmää. Näitä menetelmiä ovat kvantitatiivinen tutkimus-
menetelmä ja kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. Kvantitatiivinen menetelmä 
eli määrällinen menetelmä on toiselta nimeltään tilastollinen tutkimus. Tätä 
menetelmää käyttämällä pystytään selvittämään lukumääriin ja prosent-
tiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Aineiston keruu pohjautuu usein tutkimuslo-
makkeeseen, jossa on valmiit vastausvaihtoehdot. Tyypillisiä aineistonke-
ruumenetelmiä kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat lomakekyselyt, surveyt 
ja kokeelliset tutkimukset. (Heikkilä 2008, 13–14, 16.) 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä pyrkii ymmärtämään tutki-
muksen kohteen näkökulmaa, oli se sitten yritys tai asiakas (Heikkilä 2008, 
16). Kvalitatiivinen tutkimus vastaa yleensä kysymyksiin miksi, millainen ja 
miten (Inspirans 2009). Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä voidaan tutkia 
myös toiminnan kehittämiseen tai vaihtoehtojen etsimiseen liittyviä ratkaisuja. 
Se voi olla virikkeenä myös erilaisille jatkotutkimuksille. Kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän ero on se, että kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa aineiston keruu on vähemmän strukturoitua kuin kvantitatiivisessa tut-
kimuksessa ja aineisto on tekstimuotoista. (Heikkilä 2008, 16, 17.) 
Opinnäytetyöhön valittiin kaksi eri tutkimusmenetelmää, koska tällä tavalla 
tutkittavaa asiaa voitiin parhaiten selvittää. Tutkimustyypiksi valitsimme sur-
vey- tutkimuksen ja aineiston hankinta tapahtui Internet- kyselynä. Survey eli 
kyselytutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa aineistoa pyritään 
keräämään standardoidusti ja jonka kohdehenkilöt muodostavat otoksen tie-
tystä perusjoukosta. (Hirsjärvi–Remes–Sajavaara 2009, 193.) Saatuja tulok-
sia on kuvailtu sanallisesti ja havainnollistettu kuvioilla. Kyselyyn annettiin 
vastausaikaa kolme viikkoa ja kahden viikon jälkeen lähetimme muistutuksen 
kyselystä, joka kannatti, sillä saimme yli kymmenen vastausta lisää.  
Opinnäytetyön teorian tueksi haastattelimme Rovaniemen yrittäjien puheen-
johtajaa Esa Aueria. Kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia on pyritty vertaa-
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maan Esa Auerilta saatuihin vastauksiin. Tällä tavoin voidaan vertailla Rova-
niemen palvelualojen yrityksien sekä Rovaniemen yrittäjien puheenjohtajan 
vastauksia keskenään. Palvelualojen yritykset, jotka olemme tutkimukseem-
me valinneet, ovat satunnaisesti valittuja eli otantamenetelmänä on käytetty 
satunnaisotantaa. Yrityksien sähköpostiosoitteita löysimme Suomen yrittäjien 
Internet-sivujen kautta sekä Rovaniemen naisyrittäjien sivuston kautta.  
4.2 Kyselylomakkeen laadinta 
Kysely- ja haastattelututkimusten olennainen osatekijä on kyselylomake. Oli 
sitten kyseessä mikä tahansa kysely, tutkijan kannattaa suunnitella kysymyk-
set huolellisesti, sillä huonosti suunniteltu tai puutteellinen kyselylomake voi 
pilata tutkimuksen. Kyselylomakkeen laatiminen edellyttää kirjallisuuteen pe-
rustuvaa teoriaan tutustumista, tutkimusongelman pohdintaa sekä käsitteiden 
määrittelyä. Tutkijan on myös oltava varma siitä, että esitetyillä kysymyksillä 
saadaan vastaus selvitettävään asiaan. Samoja asioita voidaan esittää kysyt-
täväksi monella eri tavalla ja eri mitta-asteikoilla. (Heikkilä 2008, 47.) 
Tutkimuksen onnistumisen edellytyksenä ovat oikea kohderyhmä ja hyvät 
kysymykset. Kyselylomakkeen ulkonäöllä on myös merkittävä rooli siinä, vas-
taako vastaaja kyselyyn. Siksi olisikin suotavaa, että lomakkeen alkuun olisi 
sijoitettu helppoja kysymyksiä, jotta vastaajan mielenkiinto kyselyä kohtaan 
heräisi. Hyvän tutkimuslomakkeen tunnistaa siitä, että se on selkeä ja kutsu-
van näköinen. Lisäksi teksti ja kysymykset ovat aseteltu selkeästi, ohjeet vas-
tausten antoon ovat selkeät ja helposti ymmärrettävissä sekä runko on koko-
naisuudessaan looginen ja lomake ei ole liian pitkä. Tärkeää on myös muis-
taa testata lomake ennen kuin se päätyy kohderyhmälle. (Heikkilä 2008, 48- 
49.) 
Tässä tutkimuksessa kyselylomake sisälsi neljä vastaajan taustatietoihin pe-
rustuvaa kysymystä ja kuusi Likertin asteikkoon perustuvaa kysymystä. Li-
säksi avoimia kysymyksiä tutkimuksessa oli neljä. Likertin asteikko on mieli-
pideväittämiin perustuva menetelmä, jossa yleisimmin käytetään 4- tai 5-
portaista asteikkoa, jonka ääripäät ovat täysin samaa mieltä ja täysin eri miel-
tä. Vastaajan tehtävä on valita asteikosta parhaiten hänen omaa käsitystään 
kuvaava vaihtoehto. 
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Koska tutkimuksessa on käytetty kahta eri tutkimusmenetelmää, kvalitatiivis-
ta ja kvantitatiivista, on kyselyn lopussa esitetty myös kvalitatiiviseen tutki-
musmenetelmään perustuvia avoimia kysymyksiä. Avoimissa kysymyksissä 
esitetään ainoastaan kysymys, jota varten on jätetty tyhjä tila vastaamiselle. 
Tyypillistä näille avoimille kysymyksille onkin, että ne ovat useimmiten help-
poja laatia, mutta työläitä käsitellä. Niihin on myös helppo jättää vastaamatta, 
joka aiheuttaa puolestaan sen, ettei niitä voida käyttää tutkimustulosten ana-
lysoimisessa. (Heikkilä 2008, 49.) Laatiessamme avoimia kysymyksiä huo-
masimme, että niitä oli helppo laatia mutta niiden ymmärrettävyys toisen ih-
misen näkökulmasta oli haastavaa. Kyselyssä on vaarana, että vastaaja voi 
käsittää kysymyksen täysin eri tavalla kuin on tarkoitettu ja silloin vastaus ei 
ole luotettava. Jouduimmekin muokkaamaan avoimia kysymyksiä useita ker-
toja. 
Kyselylomakkeessa, joka lähetettiin Internet-kyselynä, selitettiin selkeästi 
miten kysymyksiin tulee vastata. Lomakkeen alkuun sijoitetut kysymykset 1-4 
koskivat vastaajan sekä yrityksen taustatietoja. Likertin asteikkoon perustuvat 
mielipideväittämät 5-6 koskivat henkilöstöä, kohdat 7-8 investointeja ja koh-
dat 9-10 velallisuutta. Lomakkeen loppuun sijoitetut avoimet kysymykset 11–
14 koskivat yrityksen tulevaisuutta seuraavan viiden vuoden aikana. Kysely-
tutkimuksen tulokset kopioimme Webropol- ohjelmasta Exceliin, jonka avulla 
tuloksia analysoitiin. Excelistä toimme kuviotaulukot työhömme, joista sanal-
lisesti kerromme ja arvioimme tuloksia.  
Kyselylomake testattiin kahdella eri yritystä johtavalla henkilöllä, jotka kuului-
vat myös kohderyhmäämme. Kysely sai kokonaisuudeltaan hyvän palaut-
teen, ainoastaan kysymys numero neljä kannattaisi muuttaa muotoon, jossa 
olisi luokiteltu liikevaihdon määrät ja näin ollen vastaaja saisi itse valita, mihin 
kategoriaan yrityksensä liikevaihto sijoittuu. Kyselyn päätyttyä huomasimme, 
että avoimissa kysymyksissä myös kysymys kolme: yrityksen työntekijöiden 
määrä, olisi kannattanut myös luokitella.  
4.3 Aineiston hankinta 
Tutkimusaineistomme koostuu Rovaniemen pienten ja keskisuurten palvelu-
alojen yritysten johtavassa asemassa olevien henkilöiden vastauksista. Joh-
tavassa asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka kykenee 
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vastaamaan luotettavasti yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja on tietoinen 
yrityksensä asioista. 
Kysely toteutettiin Webropol- ohjelman avulla verkossa. Webropol on kysely-
tutkimuksiin käytettävä ohjelma, jolla voidaan suunnitella, toteuttaa ja analy-
soida kyselyitä. Ohjelma on myös vastaajien kannalta yksinkertainen ja help-
po käyttää. Kysely lähetettiin sähköpostitse kahdeksallekymmenelle eri yri-
tykselle ja siihen vastasi 28 henkilöä. Vastausprosentiksi saimme 35 prosent-
tia. Vastausprosentin virhemarginaalia on erityisen vaikea arvioida, koska ei 
ole varmaa, että kaikki otantaan kuuluvat yritykset vastaanottivat kyselyn.  
 
4.4 Tutkimuksen luotettavuus  
Tutkimuksessa pyritään arvioimaan tehdyn työn luotettavuutta. Kun luotetta-
vuutta pyritään arvioimaan, käytetään käsitteitä validiteetti ja reliabiliteetti. 
Nämä käsitteet muodostavat yhdessä kokonaisluotettavuuden mittarin. Vali-
diteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, eli mittarin tai tutkimusmene-
telmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitettu mitattavan. Reliabiliteetilla 
tarkoitetaan mittausten toistettavuutta ja pysyvyyttä, eli kykyä antaa ei-
sattumanvaraisia tuloksia. (Tuomi 2008, 149–150.) Tutkimuksen reliaabelius 
on hyvä, kun toistetussa mittauksessa saadaan esimerkiksi kahdelta eri ar-
vioijalta juuri samanlainen tulos (Hirsjärvi ym. 2009, 231).  
Tutkimuksemme tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska kyselyyn vastan-
neiden asemat yrityksissä olivat mm. toimitusjohtaja, myymäläpäällikkö, yri-
tyksen omistaja sekä kauppias. Kaikkien kyselyyn vastanneiden asema yri-
tyksessä oli johtava, joten uskomme, että he tietävät yrityksensä liiketoimin-
nallisista asioista sekä pystyvät arvioimaan yrityksensä tulevaisuuden ennus-
teita parhaiten. 
Pidämme Esa Auerin haastattelun luotettavuutta tutkimuksen kannalta luotet-
tavana, koska Esa Auer toimii Rovaniemen yrittäjien puheenjohtajana sekä 
useissa muissa Rovaniemen kaupunkia koskevissa kehitys- ja yhteistyössä, 
joten hän on tietoinen Rovaniemen yritysten taloudellisesta tilanteesta sekä 
tulevaisuudesta yrityksissä.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYSOINTI 
5.1 Taustatiedot 
Kyselyn neljä ensimmäistä kysymystä koskivat vastaajien taustatietoja. Taus-
tatiedoissa selvitimme vastaajan asemaa yrityksessä, joka on mielestämme 
oleellisin asia tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Lisäksi selvitimme mikä 
on yrityksen toimiala, yrityksen työntekijöiden määrä sekä yrityksen liikevaih-
to. Kysyimme tutkimuksessa mikä on yrityksen liikevaihto, koska selvittämällä 
liikevaihdon selviää kuuluuko yritys kohderyhmäämme eli pieniin ja keskisuu-
riin yrityksiin. Myös työntekijöiden määrällä yrityksessä on merkitystä siinä, 
kuuluuko yritys pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Oleellista oli myös selvittää 
mikä on yrityksen toimiala, koska tavoitteenamme oli tutkia, miten taantuman 
vaikutukset ovat näkyneet palvelualojen yrityksissä eri toimialoilla.  
Tutkimukseen osallistui 28 pieniin ja keskisuuriin palvelualojen yrityksiin kuu-
luvaa yritystä. Kuviosta 2 nähdään, miten vastaajat ovat luokitelleet aseman-
sa yrityksessä ja miten ne ovat prosentuaalisesti jakautuneet. 
 
 
Kuvio 2. Vastaajan asema yrityksessä 
Vastaajista suurin joukko, eli 13 henkilöä kertoi työskentelevänsä yrityksen 
toimitusjohtajana 46,4 prosentin osuudella. Kysymykseen vastaajat saivat 
vastata avoimesti. 
Tutkimukseen vastanneet yritykset olivat eri toimialojen edustajia palvelualo-
jen yrityksistä. Tutkimuksessamme kysymys oli esitetty avoimesti, joten toi-
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miala oli määritelty vastaajan oman kielen mukaisesti. Näitä toimialoja olivat 
esimerkiksi autokauppa, kauppa, huonekalujen vähittäismyynti, hautaustoi-
misto sekä urheiluvälinekauppa. Kuviossa 3 on esitetty miten vastaajat ovat 
toimialansa määritelleet. 
 
 
Kuvio 3. Yrityksen toimiala 
Tutkimuksen tavoitteiden kannalta on olennaista, että vastaajat ovat eri pal-
velualojen toimialojen edustajia, koska tutkimuksen tavoitteena on ollut selvit-
tää eri palvelualojen yritysten taantuman vaikutuksia näissä yrityksissä. Tut-
kimusta ei siis ole rajattu mihinkään tiettyyn toimialaan.   
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Tutkimuksen kannalta olennaista oli myös selvittää, montako työntekijää yri-
tyksessä työskentelee. Määriteltäessä tutkimuksen kohderyhmää pieniä ja 
keskisuuria palvelualojen yrityksiä, tulisi myös tutkimukseen vastanneiden 
yritysten kuulua tähän joukkoon. Työntekijöiden määrän ei tulisi ylittää 250 
henkilöä. Kaikki tutkimukseen vastanneet henkilöt alittivat vastauksissaan 
tuon rajan. Kysymys oli esitetty avoimesti, joten vastaaja pystyi omin sanoin 
vastaamaan mikä on yrityksen työntekijöiden määrä.  
Tutkimuksen kannalta olisi ollut järkevämpää esittää asia niin, että työnteki-
jöiden määrät olisi valmiiksi luokiteltu ryhmiin, kuten alla olevassa kuviossa 4 
olemme asian havainnollistaneet. Näin ollen vastaajalla olisi myös ollut hel-
pompi vain valita luokka, johon yrityksensä työntekijöiden määrän sijoittaa. 
Suurin osa vastaajista oli vastannut kysymykseen selkein numeroin. Ainoas-
taan yksi vastaaja oli ilmoittanut työntekijöidensä määräksi 7–20, joten vas-
tausta on tutkimuksen kannalta hankala sijoittaa mihinkään tiettyyn luokkaan 
ja sitä on vaikea analysoida.   
 
 
Kuvio 4. Yrityksen työntekijöiden määrä 
Suurin osa tutkimukseen vastanneista yrityksistä edusti pienintä työntekijöi-
den määrän luokkaa yhdestä–kymmeneen (1–10), kuten kuvio 4 osoittaa. 
Näitä yrityksiä oli 18. Tässä kuviossa emme ole huomioineet vastaajaa, joka 
ilmoitti yrityksensä työntekijöiden määräksi 7–20, koska vastaus on tutkimuk-
sen kannalta epämääräinen, eikä sitä voida luokitella mihinkään ryhmään.  
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Yrityksen liikevaihdon määrä oli myös tutkimuksen kannalta tärkeää selvittää, 
jotta yritys pystyttäisiin luokittelemaan tutkimuksen kohderyhmään, pieniin ja 
keskisuuriin palvelualojen yrityksiin. Kuviosta 5 nähdään, miten yritysten lii-
kevaihdon määrät ovat jakautuneet. 
 
 
Kuvio 5. Yrityksen liikevaihto 
Valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä, eli 39 prosenttia ilmoitti yrityksen-
sä liikevaihdon olevan yhdestä miljoonasta–viiteen miljoonaan. Kaikki tutki-
mukseen vastanneet yritykset kuuluivat kohderyhmäämme.  
 
5.2 Henkilöstö 
Kyselyn seuraavat kaksi kysymystä koskivat talouden taantuman vaikutuksia 
yrityksissä henkilöstön osalta. Tavoitteena oli selvittää, miten taantuman vai-
kutukset ovat vaikuttaneet yrityksen työllisyyteen, eli ovatko yritykset joutu-
neet vähentämään henkilöstöä taantumasta johtuen.  
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 23, eli 82 prosenttia vastasi, ettei ole 
vähentänyt henkilöstön määrää taantumasta johtuen. Alla olevasta kuviosta 6 
nähdään, miten vastaukset ovat prosentuaalisesti jakautuneet.  
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Kuvio 6. Henkilöstövähennykset taantumasta johtuen 
Vastauksista voidaan siis todeta, etteivät talouden taantuman vaikutukset ole 
merkittävästi näkyneet yritysten henkilöstön määrän vähentämisinä 
Rovaniemen pienissä ja keskisuurissa palvelualojen yrityksissä. Myös Esa 
Auer oli haastattelussaan sitä mieltä, ettei irtisanomisia yrityksissä ole juuri 
tehty vaan lomautuksia on tehty suhteessa enemmän (Auer 2013). 
Tutkimusongelmien ratkaisemisen kannalta on siis pääteltävissä, että 
Rovaniemen yrittäjien puheenjohtajan Esa Auerin väittämät henkilöstön 
määrän vähentämisestä ovat paikkaansa pitäviä. Verrattaessa tutkimuksen 
tuloksia Esa Auerin vastauksiin voidaan todeta, että tulokset ovat 
yhdenmukaisia.  
Toinen henkilöstöä koskeva kysymys koski yrityksen tulevaisuuden näkymiä 
henkilöstön osalta. Tutkimuksen alaongelman eli tulevaisuuden näkymien 
ratkaisemiseksi oli olennaista selvittää, miten yritys näkee henkilöstön 
määrän kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, eli aikooko yritys palkata 
lisää henkilöstöä seuraavan viiden vuoden aikana. Kyselyyn vastanneista 15, 
eli 53 prosenttia oli sitä mieltä, että aikoo palkata lisää henkilöstä seuraavan 
viiden vuoden aikana. 29 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, ettei osaa 
sanoa sekä 18 prosenttia kyselyyn vastanneista vastasi, ettei aio palkata 
lisää henkilöstöä seuraavan viiden vuoden aikana. Kuviossa 7 on esitetty 
miten vastaukset ovat jakautuneet.  
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Kuvio 7. Yrityksen palkkaus seuraavan viiden vuoden aikana 
Koska valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä vastasi aikovansa palkata 
lisää henkilöstöä tulevaisuudessa voidaan todeta, että talouden taantuma 
Rovaniemellä ei ole juurikaan vaikuttanut. Todennäköisesti taantuma ei tule 
vaikuttamaan suuresti yritysten aikomuksiin palkata lisää henkilöstöä, koska 
ennusteet ovat positiiviset. Lisäksi Rovaniemi ei ole suurteollisuuden 
kaupunki, kuten myös Esa Auer haastattelussaan totesi, joten Rovaniemen 
kaltaisissa kaupungeissa yritysten irtisanomiset suhteessa ovat pienemmät 
kuin suurteollisuuden kaupungeissa (Auer 2013). On myös 
todennäköisempää, että tämän kaltaisissa kaupungeissa, joissa pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä on paljon, myös henkilöstöä pystytään palkkaamaan 
lisää. 
Luvussa 2.2 on käsitelty, että talouden taantuman vaikutukset näkyvät eniten 
työttömyydessä rakentamisen, kaupan- ja liike-elämän palvelualoilla sekä 
teollisuudessa. Tämä tilastollinen päätelmä koskee koko Suomea yleisesti, 
mutta uskomme, että Rovaniemellä näin ei täysin ole. Tutkimustuloksista 
voidaan päätellä, että Rovaniemen pienissä ja keskisuurissa palvelualojen 
yrityksissä yritysten taseet ovat kunnossa, joten talouden notkahdukset eivät 
täällä vaikuta yhtä merkittävästi kuin muualla Suomessa. Tähän voi vaikuttaa 
paljolti Rovaniemen merkittävyys matkailukohteena, erityisesti venäläisten 
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matkailijoiden kannalta. Venäläisillä matkailijoilla on maksuvalmiutta, ja he 
ovat muutamassa vuodessa nousseet kaupunkimme suurimmaksi 
yksittäiseksi ulkomaalaiseksi ryhmäksi. 
5.3 Investoinnit  
Tutkimuksen pääongelman kannalta oli myös olennaista selvittää, miten 
talouden taantuma on vaikuttanut yritysten eri investointeihin. Vastaajista 36 
prosenttia oli jokseenkin eri mieltä siiitä, että taantuma on vaikuttanut 
yrityksen investointeihin, kun taas 25 prosenttia oli täysin samaa mieltä. Alla 
olevasta kuviosta 8 näkee, mitä mieltä vastaajat olivat siitä, miten taantuma 
on vaikuttanut yrityksen investointeihin.  
 
Kuvio 8. Taantuman vaikutukset yrityksen investointeihin 
Tuloksista voidaan siis päätellä, että taantuma on kuitenkin vaikuttanut 
näiden yritysten investointeihin jonkin verran. Vastaajista 10 prosenttia oli 
kuitenkin täysin eri mieltä, että taantuma on vaikuttanyt yrityksen 
investointeihin. Uskomme, että tämä voi olla toimialasta riippuvaa ja yritykset 
pyrkivät ensijaisesti säästämään taantuman vaikutusten alla ylimääräisistä ei-
pakollisista investoinneista. Näitä investointeja voivat olla kone- ja 
laiteinvestoinnit sekä koulutukseen ja tutkimukseen käytettävät varat.  
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Toinen investointeja koskeva kysymys oli, tulevatko yrityksen investoinnit 
kasvamaan seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajista 43 prosenttia oli 
jokseenkin samaa mieltä ja neljä prosenttia täysin eri mieltä. Kuviossa 9 on 
osoitettu miten vastaukset ovat jakautuneet. 
 
Kuvio 9. Yrityksen investoinnit seuraavan viiden vuoden aikana 
Tuloksista voidaan päätellä, että investointien kasvamisen suhteen hiukan 
epäröidään. Uskomme, että tähän voi olla syynä myös pankkien kiristyneet 
lainaehdot tai tämä on toimialasta riippuvaa. Eri toimialoilla joitain 
investointeja on vain pakko tehdä, koska ne lisäävät työn tuottavuutta, 
tuotantomahdollisuuksia sekä mahdollistavat aiempaa tehokkaampien 
tuotantotapojen käyttämisen. 
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5.4 Velkaantuneisuus  
Talouden taantuman vaikutukset velkaantuneisuuden osalta olivat osa 
pääongelmaamme tutkimuksessa. Tutkimuksen kannalta oli siis tärkeää 
selvittää miten yritykset ovat selviytyneet talouden taantuman vaikutuksista, 
ja onko taantuman takia jouduttu ottamaan velkaa. Kyselyn kohdat 9 ja 10 
koskivat yrityksen velkaantuneisuutta taantumasta johtuen. Kysymyksessä 
numero 9 taantuman vaikutukset näkyvät yhä liiketoiminnassa haluttiin 
selvittää, näkyvätkö vuonna 2008 alkaneen taantuman taloudelliset 
vaikutukset yhä yrityksen liiketoiminnassa. Kyselyyn vastanneista 32 
prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä ja 22 prosenttia täysin eri mieltä. 
Vastaajista 21 prosenttia oli asiasta täysin samaa mieltä. Kuviosta 10 näkee, 
miten vastaukset ovat jakautuneet. 
 
Kuvio 10. Taantuman vaikutukset liiketoiminnassa 
Koska vastaajista 21 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 32 prosenttia 
jokseenkin samaa mieltä, voidaan todeta, että taantuman taloudelliset 
vaikutukset näkyvät yhä yritysten jokapäiväisessä liiketoiminnassa 
todennäköisesti riippuen yrityksen toimialasta. Uskomme, että taantuman 
vaikutukset näkyvät yhä sellaisilla toimialoilla, joita kuluttajat pitävät 
vähemmän merkittävinä. Näitä aloja voivat olla kauneudenhoito ja 
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terveydenhuoltopalvelut. Uskomme, että tämänkaltaisista kuluista karsitaan 
ensimmäisenä, kun säästöjä täytyy alkaa tekemään.  
Jotta yrityksen velkaantuneisuutta voitaisiin selvittää talouden taantuman 
osalta, selvitimme kyselyssämme onko yritys joutunut ottamaan velkaa 
taantuman vaikutusten takia. Vastaajista jopa 54 prosenttia vastasi olevansa 
täysin eri mieltä, eli velkaa ei ole tarvinnut yrityksessä ottaa. Vastenneista 14 
prosenttia oli asiasta kuitenkin täysin samaa mieltä ja toiset 14 prosenttia 
jokseenkin eri mieltä. Alla olevassa kuviossa 11 näkee, miten vastaukset 
ovat jakautuneet. 
 
 
Kuvio 11. Yrityksen velkaantuneisuus taantuman vaikutusten takia 
Koska valtaosa yrityksistä vastasi olevansa täysin eri mieltä, voidaan todeta, 
ettei taantuma ole kokonaisvaltaisesti saanut palvelualojen yrityksiä 
Rovaniemellä velkaantumaan. Myös Esa Auer oli haastattelussaan sitä 
mieltä, että rovaniemeläisillä yrityksillä on painetta kestää paremmin 
taantuman vaikutukset eli taseet ovat kunnossa ja näin ollen velkaakaan ei 
tarvitse ottaa. (Auer 2013.) Tässäkin kysymyksessä voi olla kyse toimialasta, 
sillä joillain aloilla taantuman vaikutukset yksinkertaisesti tuntuvat ja näkyvät 
liiketoiminnassa enemmän kuin toisilla aloilla ja velkaa joudutaan ottamaan, 
Täysin eri mieltä 
54 % 
Jokseenkin eri 
mieltä 
14 % 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 
11 % 
Jokseenkin 
samaa mieltä 
7 % 
Täysin samaa 
mieltä 
14 % 
Yritys on joutunut ottamaan velkaa 
taantuman vaikutusten takia 
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koska omaa pääomaa ei ole tarpeeksi. Viime aikoina on uutisoitu mediassa 
siitä, kuinka kuluttajat säästävät ensisijaisesti terveydenhoitokuluissa ja 
kauneudenhoidossa, koska niiden ei koeta olevan pakollisia kuluja. On 
kuitenkin olemassa niitä pakollisia kuluja, joissa emme kuitenkaan usko niin 
suuresti kuluttajien säästävän. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ruokaostokset. 
Niissä voidaan säästää hakemalla vastaavia edullisempia  tuotteita, mutta 
kauppojen yleinen kysynnän tarve ei kuitenkaan laske.  
5.5 Tulevaisuuden ennusteet  
Kyselytutkimuksessa kohdat 11–14 olivat avoimia kysymyksiä, joiden tarkoi-
tuksena oli selvittää, kuinka taantuma on vaikuttanut yritysten palveluiden 
kysyntään sekä millaisena vastaajat näkevät yrityksensä tulevaisuuden. Niitä 
analysoidaan tässä luvussa sekä vertaillaan Esa Auerille esitettyjen kysy-
mysten vastauksia yrittäjien vastauksiin.  
Kysymys 11 oli, mitkä ovat yrityksenne suurimmat liiketoiminnalliset haasteet 
seuraavan viiden vuoden aikana. Tähän kysymykseen valtaosa vastaajista 
vastasi, että kilpailu on yrityksen suurin haaste sekä kilpailussa mukana py-
syminen. Koska Rovaniemellä on paljon keskenään samankaltaisia palvelu-
alojen yrityksiä, on selvää että kilpailu näiden yritysten kesken on kovaa ja se 
luo erilaisia paineita yrityksille selviytyä arjen haasteista. Kilpailuun vaikutta-
via tekijöitä ovat palveluiden ja tuotteiden hinnat, saatavuus sekä asiakaspal-
velu. Muita haasteita olivat yrityksen kasvun hallinta, asiakasvirtojen kasvat-
taminen sekä yleisesti kasvavat kulut, kuten vuokra- ja palkkakulut. Myös 
maailman talouden tilanne ja Suomen veropolitiikka nousivat esille tulevai-
suuden liiketoiminnan haasteissa. Myös Esa Auerin haastattelussa tuli esille 
se tosiasia, kuinka Suomen valtio omalla politiikallaan ja toimillaan vaikuttaa 
epäsuotuisasti yritysten kehittymiseen ja yritysten tulevaisuuteen. (Auer 
2013.)  
Kysymyksessä 12 halusimme selvittää millä tavoin asiakkaiden taloudellinen 
tilanne on vaikuttanut yrityksien palveluiden kysyntään. Vastaajista viisi oli 
sitä mieltä, ettei mitenkään. Moni kuitenkin vastasi, että asiakasmäärät ovat 
vähentyneet ja keskiostos on pienentynyt. Useamman kerran tuli myös esille, 
että kalliimpien ostoksien tekemistä harkitaan enemmän sekä vertaillaan 
enemmän, ostaako kallis vai vastaava hieman edullisempi tuote. Vastausten 
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perusteella voidaan todeta, että taantuma on vaikuttanut kuluttajien ostopää-
töksiin.  
Kuten jo aiemmin tässä luvussa käsiteltiin velkaantuneisuuden osalta, on 
totta että kuluttajat säästävät tietyissä asioissa, kuten ruokaostoksissaan. 
Kysynnän tarve ei kuitenkaan merkittävästi laske, sillä tämänkaltaisilla palve-
luilla kysyntä on jatkuvaa ja niistä ei voida kokonaan luopua. On kuitenkin 
selvää, että kun yritysten palveluiden kysyntä laskee, on sillä vaikutusta 
myös kaikkeen muuhun yritystoiminnassa, kuten investointeihin ja henkilös-
töön ja tätä kautta myös mahdolliseen velkaantumiseen. Tutkimustulosten 
perusteella on kuitenkin todettavissa, vaikka palveluiden kysyntä on valta-
osassa yrityksiä heikentynyt, se ei ole vaikuttanut vielä niin voimakkaasti, että 
yritykset olisivat pahasti velkaantuneet tai vähentäneet henkilöstöä.  
Kysymys 13 koski yrityksen kannattavuutta ja kuinka yritykset arvioivat sen 
muuttuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Seitsemän vastaajista oli sitä 
mieltä, että kannattavuus pysyy samana. Positiivista oli, että vain muutama 
vastasi, että kannattavuus tulee heikkenemään ja valtaosa oli sitä mieltä, että 
kannattavuus tulee kasvamaan. Yritysten vastausten perusteella voidaan 
päätellä, että Rovaniemen yrityksissä on ollut puskuria kestää taantumaa, 
kuten Esa Auer haastattelussaan totesi (Auer 2013).   
Kannattavuuden heikkenemisen syyn takana voi olla yritysten keskinäisen 
kiristyvän kilpailun kasvu. Kuten kysymyksessä 11 kävi ilmi, yrityksen suu-
rimmat liiketoiminnalliset haasteet todettiin, että kilpailu on valtaosassa yri-
tyksiä suurin liiketoiminnallinen haaste. Kilpailussa mukana pysymistä pidet-
tiin myös vaikeana ja kun yritys ei enää pysy kilpailussa mukana, vaikuttaa 
se yrityksen kannattavuuteen ja tätä kautta myös kaikkeen muuhun liiketoi-
minnassa.  Koska valtaosa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että kannat-
tavuus tulee kasvamaan, voidaan todeta, että tämä vaikuttaa myös yritysten 
aikomuksiin palkata lisää henkilöstöä tulevaisuudessa, kuten luvussa 5.2 on 
todettu.  
Viimeinen kysymys käsitteli yrityksen tulevaisuutta ja kuinka se tulee kehitty-
mään tästä eteenpäin. Kukaan ei vastannut tähän kysymykseen negatiivises-
ti, vaan kaikki näkivät tulevaisuuden positiivisena. Vastaajat olivat sitä mieltä, 
että kasvua tulee tai vähintäänkin pysyy samana ja toiminta kehittyy. Myös 
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kyselyn aiempien vastausten perusteella voidaan todeta, että kasvua on ai-
nakin odotettavissa henkilöstön sekä jonkin verran myös investointien osalta. 
Myös Esa Auer näki Rovaniemen yritysten tulevaisuuden positiivisena, koska 
kaupunki on kehittyvä kasvukeskus (Auer 2013). Rovaniemen kaupungilla on 
meneillään useita erilaisia hankkeita, joiden tarkoitus on edistää kunnan kas-
vua ja kehitystä. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tulevai-
suuden ennusteet Rovaniemen palvelualojen yrityksissä ovat kaikin puolin 
suotuisia ja kehitykseen uskotaan vahvasti.  
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6 POHDINTA 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 2008 alkaneen talouden taantuman 
vaikutuksia Rovaniemen pienissä ja keskisuurissa palvelualojen yrityksissä, 
sekä selvittää, millaiset tulevaisuuden näkymät näissä yrityksissä ovat. 
Työssä perehdyttiin taantuman vaikutuksiin henkilöstön, investointien ja 
velkaantuneisuuden osilta.  
Tutkimuksemme koostui kahdesta eri tutkimusmenetelmästä, kvalitatiivisesta 
ja kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmästä. Nämä kaksi tutkimusmenetelmää 
mahdollistivat monipuolisemman tutkimuksen sekä sisällön että analyysin 
kannalta.  
Olemme pyrkineet kertomaan teoriaa johdonmukaisesti sekä selittämään 
lukijalle kaikki käsitteet, jotka ovat työssämme mainittu. Tutkimuksen teorian 
tarkoitus on avata lukijalle mistä taantuma alkaa ja miten se on Suomessa ja 
muualla maailmalla vaikuttanut.  
Kyselyn suoritimme sähköisesti Webropol- ohjelmalla ja se lähetettiin 
kahdeksallekymmenelle kohderyhmään kuuluvalle yritykselle. Vastauksia 
saimme kaiken kaikkiaan 28:lta eri yritykseltä. Kyselylomake oli kaikin puolin 
selkeä, mutta yhtä kohtaa olisi voinut analysoinnin takia tarkentaa. Kyseinen 
kohta oli yrityksen työntekijöiden määrä, jossa kysymys olisi ollut järkeväm-
pää esittää niin, että työntekijöiden määrät olisi valmiiksi luokiteltu ryhmiin, ja 
näin ollen vastaajalla olisi myös ollut helpompi vain valita luokka, johon yri-
tyksensä työntekijöiden määrän sijoittaa. Yksi vastaajista oli vastannut kysei-
seen kohtaan yrityksensä työntekijöiden määräksi 7-20, joten tulosta ei otettu 
lainkaan tutkimuksessa huomioon. Tämä kyseinen työntekijöiden määrän 
luokittelu ei tullut kyselyä testatessamme ilmi lainkaan, joten epähuomiossa 
emme itsekään huomanneet asiaa korjata.  
Virheestä huolimatta koemme tutkimuksemme onnistuneen kaikin puolin hy-
vin, ja vastaukset olivat asiallisia. Vastauksia oli myös helppo verrata Esa 
Auerin haastattelun vastauksiin keskenään, koska sekä tutkimuksen kysy-
mykset että haastattelun kysymykset koskivat samoja asioita ja vastaukset 
näissä olivat samankaltaiset jokaisessa kysymyksessä. Tutkimuksen luotet-
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tavuuden kannalta pidämme sekä haastattelua että kyselyn vastauksia luo-
tettavina.  
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Rovaniemen pienissä ja 
keskisuurissa palvelualojen yrityksissä henkilöstövähennyksiä ei juuri ole 
tehty, sillä vain 18 prosenttia vastaajista kertoi vähentäneensä henkilöstöä 
yrityksessään. Yritysten liiketoiminnallista tulevaisuutta pidettiin positiivisena, 
sillä 53 prosenttia vastaajista kertoi aikovansa palkata lisää henkilöstöä 
seuraavan viiden vuoden aikana. Investointien osalta yrityksissä kuitenkin 
koettiin pieni kolaus, mutta myös investointien on arvioitu kasvavan 
yrityksissä jonkin verran seuraavan viiden vuoden aikana. Velallisuutta 
tutkiessamme selvisi, että valtaosa yrityksistä ei ole joutunut ottamaan velkaa 
talouden taantuman takia lainkaan, vaikka taantuman vaikutukset 
suurimmaksi osaksi näkyivätkin yhä näissä yrityksissä. Suurimmaksi 
taloudelliseksi haasteeksi yritykset kokivat kilpailun ja kilpailussa mukana 
pysymisen. Myös tulevaisuuden taloudelliset ennusteet tutkimukseen 
osallistuneissa yrityksissä olivat positiivisia ja kehitystä uskottiin tapahtuvan.  
Tutkimuksemme tulokset vastaavat hyvin tutkimusongelmaamme. Mieles-
tämme saimme kerättyä vastauksia riittävästi, jotta tuloksia saatiin analysoi-
tua. Tutkimuksessa oli laajasti eri toimialojen edustajia, joten saimme näkö-
kulmaa Rovaniemen palvelualojen tilanteesta yleisesti. Kyselyyn valittujen 
yritysten yhteystietoja saimme kerättyä helposti ja kyselyn suorittaminen oli 
vaivatonta.  
Lähteiden valinta perustui lähdekritiikkiin, joka kohdistui ajantasaisuuteen ja 
aineiston luotettavuuteen. Kaikki käyttämämme lähteet olivat peräisin 2000-
luvulta. Lisäksi hyödynsimme myös ajankohtaisia uutisointeja talouden tämän 
hetkisestä tilanteesta. Pidämme teoriassa käytettyjä lähteitä luotettavina, 
koska useassa lähteessä käsiteltiin samoja asioita ja lähteiden tekijät olivat 
alansa ammattilaisia. 
Jatkotutkimus tutkimuksestamme olisi mahdollista tehdä esimerkiksi noin 
viiden vuoden päästä. Tutkimuksessa voitaisiin selvittää, ovatko tulevaisuu-
den taloudelliset ennusteet pienissä ja keskisuurissa palvelualojen yrityksissä 
toteutuneet henkilöstön, investointien ja velkaantuneisuuden osilta. Koska 
yritysten taloudelliset ennusteet tulevaisuudesta olivat positiiviset, voisi jatko-
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tutkimus perustua tutkimaan, ovatko taloudelliset ennusteet toteutuneet näis-
sä yrityksissä. 
Opinnäytetyömme kokonaisuudessaan onnistui hyvin, sillä tutkimustulokset 
vastasivat tutkimusongelmaamme. Tutkimus oli aiheena ajankohtainen ja sitä 
oli miellyttävä tehdä. Tutkimuksen päättyessä meille tuli henkilökohtaisesti 
yllätyksenä, että talouden taantuma ei ole Rovaniemen pienissä ja keskisuu-
rissa palvelualojen yrityksissä taloudellisesti vaikuttanut niin paljoa kuin me-
diassa on annettu koko Suomen tilanteen kannalta ymmärtää. Haastetta tut-
kimuksemme tekemiseen kuitenkin toi aikataulujen sovittaminen yhteen, mut-
ta hyvällä suunnittelulla ja organisoinnilla saimme työn onnistumaan.  
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     Liite 1 
Kysely talouden taantuman vaikutuksista Rovaniemen pienissä ja kes-
kisuurissa palvelualojen yrityksissä 
Hei, 
Olemme Rovaniemen ammattikorkeakoulun Liiketalouden koulutusohjelman 
opiskelijoita. Teemme opinnäytetyötä vuonna 2008 alkaneesta taantumasta 
ja sen vaikutuksista Rovaniemen pienissä ja keskisuurissa palvelualojen yri-
tyksissä. Keräämme tietoja taantuman vaikutuksista näissä yrityksissä henki-
löstön, investointien ja velallisuuden osalta. Kyselyssä perehdytään taantu-
man vaikutusten lisäksi myös tulevaisuuden näkymiin yrityksissä.  
Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin ajastasi ja keräämämme 
tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä kenenkään tietoja esitetä erikseen.  
Toivomme, että vastaatte kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin tiistaihin 
5.11 mennessä.  
Linkki kyselyyn:  
http://www.webropolsurveys.com/S/6670CF3E89B887C5.par 
 
Ystävällisin terveisin  
Kati Laitinen  
Henna Luukkonen  
RAMK 
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KYSELYLOMAKE 
 
1. Vastaajan asema yrityksessä: 
2. Yrityksen toimiala:  
3. Yrityksen työntekijöiden määrä: 
4. Yrityksen liikevaihto: 
 
0-100 000 €  O 
100 000 – 250 000 €  O 
250 000 – 500 000 €  O 
500 000 – 1 000 000 €  O 
1 000 000 – 5 000 000 € O 
Yli 5 000 000€  O 
 
 
Vastaa seuraaviin väittämiin valitsemalla yksi vaihtoehto, joka kuvaa mieles-
täsi parhaiten yrityksenne tilannetta 
 
 
Henkilöstö   Kyllä EI  
 
5. Henkilöstön määrää on  O O 
vähennetty taantumasta 
johtuen 
 
   Kyllä Ei Ei osaa sanoa 
 
6. Yritys aikoo 
palkata lisää henkilöstöä O O O 
seuraavan 5 vuoden  
aikana  
 
 
 
Täysin  Jokseenkin Ei samaa Jokseenkin  Täysin 
eri  eri  eikä eri  samaa  samaa 
mieltä  mieltä  mieltä  mieltä  mieltä 
 
 
Investoinnit 
 
7. Taantuma on     O  O  O  O  O 
vaikuttanut 
yrityksen  
investointeihin 
 
8. Yrityksen    O  O  O  O  O 
investoinnit tulevat 
kasvamaan  
seuraavan 5 vuoden 
aikana 
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Velallisuus 
 
Taantuman vaikutuksilla liiketoiminnassa tarkoitetaan yrityksen kysynnän 
heikentymistä, maksuvalmiuden heikentymistä ja vieraan pääoman käyttä-
mistä.  
 
 
9. Taantuman     O  O  O  O  O 
vaikutukset 
näkyvät  
yhä  
liiketoiminnassa 
 
10. Yritys on  O  O  O  O  O 
joutunut  
ottamaan velkaa 
taantuman 
vaikutusten takia 
 
 
 
 
11. Mitkä ovat yrityksenne suurimmat liiketoiminnalliset haasteet seuraavan 5 
vuoden aikana? 
 
12. Millä tavoin asiakkaiden taloudellinen tilanne on vaikuttanut yrityksenne 
palveluiden kysyntään? 
 
13. Miten arvioisitte yrityksenne kannattavuuden muuttuvan seuraavan 5 
vuoden aikana? 
 
14. Mihin suuntaan näette yrityksenne kehittyvän tulevaisuudessa? 
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Esa Auerin haastattelulomake  Liite 2  
 
1. Kauanko olette toimineet Rovaniemen yrittäjien puheenjohtajana? 
 
2. Mitä työtehtäviinne kuuluu tarkalleen ottaen? 
 
3. Miten taantuma on yleisesti ottaen vaikuttanut palvelualoihin? 
 
a. Onko henkilöstöä vähennetty yrityksissä? Kenties muita henkilöstösäästöjä, 
esim. koulutuskustannuksissa säästetty? 
b. Onko investoinneissa tehty vähennyksiä? 
c. Ovatko yritykset velkaantuneet/ajautuneet konkurssiin? 
d. Onko taantuma laskenut Rovaniemellä palvelujen kysyntää? 
 
4. Millainen on mielestänne palvelualojen tilanne tällä hetkellä yleisesti Rova-
niemellä? (Mediassa on tällä hetkellä paljon uutisoitu siitä, että palvelualojen 
työllisyys on heikentynyt ja alan yritykset ovat vähentyneet) Miten vertaisit 
Rovaniemen tilannetta koko Suomen tilanteeseen? 
 
5. Kuinka suuri merkitys venäläisillä matkailijoilla on Rovaniemen palvelualoi-
hin? Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? 
 
 
6. Miten näette palvelualojen tulevaisuuden seuraavan viiden vuoden aikana? 
a. Vähenevätkö palveluyritykset? Tuleeko uusia yrityksiä? 
b. Suurimmat liiketoiminnalliset haasteet? 
 
 
